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l É í  lIV. —  HUIIEIIO 4.700
S U S C B ÍP aiO N  
M álaga: u n a  p e a e ta  a l  m ea 
P ro v in c ia s : 5  p ta s . trim e& tr©
Bedqccióny Administración y Talleres 
P O Z O S D ULCES, 31 
TELÉFO N O  N UM . 3 2  
N ú m ero  su e lto ; 5  c é n tim o s
D I A R I O
^  , ,. , , UN PAPEL 80 CENTIMOS
De venta en todas las farm adai y droguería! (una CAJA DE SELLO s.75 PTAS.
DOLOS DE CABEZA
LAS PERSONAS 
JL o c i á i s  QUESUFRANDE 
DOLORES DE CÍABEZA, BEU- 
MATICOS, n e r v io s o s , ETC., 
ECT., DEBEN E NSATAR
EL ANk&ESiCO “ BHSOY,,
UN SELLO 80 CENTIMOS
f l l F P i l C  EFIC A Z, 
ANTIBILIO SO , D EPU ­
R A T IV O , AGRADA­
B L E  E  INO FEN SIVO
EL PURGANTE ‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
P U B L ÍCA  N O M A L A G AOOÜNGO 15 m . OCTUBBE iSÍS
á s  d o l o r e s  d e  n i t z e i a s /




F e t l t  P a l a l s
Saceión continua da 2 Urde a 12 no­
che, siende le rifa a las 4 y medía.
Adamáa del ecfave e|Maedí#'de ianuH; 
perpolíenia
Ay.antii;iraa d e l caballera» K ó rig an  
qáe anoche obtuve un irmetU enormo y 
difinítive, ROY se S&TRBNA el novena 
y  A'tfmo episodio, tUotad,o ,
DESPUES DB LA TQlUyiENTA 
La grabíess pi>-nteinina<̂  ̂ {K^^ysUn»)
BILLt', {PBBERO 
Betrene, «tlrónn a de AcUalidede^» 89. 
Prociet; Pálce, 3 pUs.; Bátaos, 0'30; 
General, 015; MÍdia, O'IO,
C I I V E
BESO Y , cura dblprea de muelaa, Gingivitis, 
y demás inflamacionea de la boca.
BESO i^, Impide laa fermentaclonea anorma- 
a y  evita laa Infecclonéa.
W peaetaa.—Fraaco de enaayo 75 céatimoa
T O S
LA Q U IT A  EN UN SO ­
LO DIA EL
ÜCOB i&LSAM 00
B E S O Y
FR A SC O  1 P E S E T A venta en todaa laa íarmaciaa y drogucriaa
^ M E D A ,  D ia f .f
y  ̂ >MÍ'5Seéh$6ilí^cS^ al2-de'ÍsMÚ^#¡¡....
colosal pregrama.-^EXÍTO grUndioBo de la estupenda pelíc
liOS H A E S  (iu u to  ál- Baneoi Espedía) •.
iláudese los juguetes para los niños a las cuatro de la tarde. — Hoy Domingo 
dcu&tinto detectivoscQi siendo la protagonista la bermosa actriz HESPEKIA
I S s l é s i  ¥ i € t o f s a  E iíg f> » ia
I  Hoy ■DoE«Í!5ig''> d* 2 iaráe s! 12 nt ch®,
por 5® taré’® ¡smí-so jagast*».
Axitíi» d® if2 8eas*«)ons.t obra pírjcjsca.
5 nlsttrio d( nna stebt de prinaVera l a e r s z  d i  b r i i l i s t t s(3 ®cií s.)
Completaran el programa los magníficos ESTRENOS, VILLENOUR INDIA INGLESA, TODAVIA EL y la de éxito delirante LUISITA 
HA COMPRADO UN HERMANITO. , ,  j -  i  r»í>io
P H E C IQ S . — P r o f e r e a c i» ,  0 ‘3 0 .—G e n e ra l ,  0 ‘1 5 .—M e d ia s  g e n e r a le s ,  O 'IO
Nota: A pesar del grandioso coste de la película exclusiva para este cinc, EL MISTERIO DE UNÁ NOCHE DE PRIMAVERA, no se al­
tera los precios siendo los de costumbre.
Gr«7i éxíío
 ̂ 1.AS ARM AS D E LAS M U JE R E S
 ̂ 'Exito, '¡i» Via*
BILLY , L A M PIST A  
. Per út'íáia w.x
, L A  CODICIA R O M PE  EL SACO
.} Prociüs comssñsís.
f  ábrtm día ovwáicM hidránlieoa y ptedro atUAoUl, prexoimdo con medolU de ore en v i | ^  
expwttdlMlái - Casa ftÉdada en 18Í4. La más imtígu» ce i^dalu<^ y de mayor exportaoU».
Depdsite de oementoa y Mies kidrinlioaa de las mejorm marcas
jrOSS HIDALGO ESPILDORA
I MALAGAMarqués'"da Larloa, 12 ruist*\*ví , ^
Apeeialldades. — Baldosas iaMtaolén a Bdrmsles y mM&iM romane i Zdoaliw de relieve era
patente de InvenelénrGrran viudedad en loeetaspara awtfas y almacenestTnberfaa de gemente
LAS SUfiStSTEHCIAS
Con ocasión dé una cgnlovénciá en 
la que debía dM vtar aobie tema ma* 
ndsei^íBinlfn, Idínefitábaié él ilustre Fi 
y Marg^aÚ dtí̂ téñéî '̂ ^̂ ^̂  r«-
petícionés, á|iadiendo, en su descargo: 
«Cúandó ai laa ideas
son bnenaSi ¿estará mal que se las iré- 
p ita? -■
DeéimtA éibé que ánteOade, poirque 
el pKibiénia aubalstenclas, de
que vamos a ocuparnos ligeramente, 
fué ya tratado en ñueatraB columnas 
numerosás vécés, y  la revisión que a 
diario hacemos dé la prensa nacional, 
nos permite ver qué es una cuestión 
batalladéta, muy (^icujra hoy, pero 
seg i^m enté  dé )tuá¿̂  negru­
ra ai adentrarnos en ios vednos meses 
;i||yernales.
De todas partes Se exhalan amargas 
quej ás respecté al encarecimiento de 
loa articnloB de consumo, que hace ca­
da día más dífídl, no ya lé vida del 
pQbré,,qué ó|té apenas puedé alímen- 
tarsoii siúé téidbíéa la da lás fatniliás 
medianmuente ucomodadas.
El pan, la carne, el aceite, e l vino y 
otras Bubsistencias héh encaréddo, y  
la habitadón, el Vestido, el combusti­
ble cuesta un ojo de la cara, de lo que 
resulta qué las actuales exigencias del 
vivir agarrqtan a las clases trabajado­
ras, y aún a }á clase media.
En este encarecimiento de los artí« 
culos dií| pjdméra necesidad para la vi­
da, hay icnucho da ficticio, producto da 
las qábalaa delag io , da las combina- 
cidnii dél acaparador, da las miras 
ambidosas, que van más allá de la 
lícita j^najada.
¿Y es natural cruzaras da brazos an­
ta lo que no es producto de irremedia­
ble desdicha, si que más bien conse- 
cueuda^ al menos en parte, dé tnaqúl- 
nadonsB aglostas y  de censurable 
Incuria.
Cuaqdo se tratara de una anormali­
dad económica, y el encaredmiento 
{aera aolo producto de la careatía, ha- 
llarlase el Gobierno en el indispenaa- 
ble deber de atenuar el mal, mediante 
las oportunas disposiciones.
¿Existe esa anormalidad? Sí, y  es en 
parte él matlvo ocasional dél oncars- 
címiénto; precisa, por tanto, la adop­
ción de esaa medidas de que habla­
mos, Bufídentemente: eficaces para que 
aprovechen sus beneficios loé peijú* 
dicadoB.
Y puesto a eso, urgé, tanto p más, 
una ruda y  severa represión del agio, 
f e n  la ntanp, basta donde 
ercóo lgq  alcánce, y  con los medios 
indirectos que las sutoridsdes m uñid- 
palpe tíene,n de establecer la normali­
dad dé precios de la libre concurren- 
tía  que lo txcepcional de laa dreuns- 
tandas aconsejan.




Ppr dispodcidn del señor prej^idente 
pe cita.é, ips' Socios déla  mispaa para 
qUe Cbncürfán á la junta general o r­
dinaria qúé de ségunda convoPatPña 
se celebrará hoy Domingo a  las dos 
y  medié dé lá taráe^-^El iSecrefário.
& R ]iv 9 iie ?  A G tro sa H o
Lidj-Jeasu, negus de Abisinia, ha 
Sido déspPSéído del trono de Etiopia, 
sin ruido ni luchas de ninguna clase, Ip 
;mismp qué si se tratara de Un simpíé 
burócrata cuyos gárbánzós están a 
merced del director general.
La causa del destronamiento es muy 
sencilla y simple, al parecer, Lidj- Tea- 
Su, en ocasión de encontrarse en Ha- 
rratv hizo manifestaciones y  realizó 
actos favorables al islanismo, disgus­
tando grandemente con ello a los orto­
doxos abisinios. No era posible tolerar 
a un déscéudifnte. dé Salomón CPU co? 
mitanciás con el Islán; p inmediata­
mente, bajo la presidencia del metro­
politano Abuna Matbias, se celebró en 
el gMbi imperial una solemne reu­
nión, a la que asistieron todos los je­
fes o ras abisiúios presentes en 
Addis-A,beba. Anulado por el m etro­
politano el juramento de fidelidad he­
cho a Lidjrjeasu por el pueblo y  los 
j^efés ábisinioé, éstos acordaron la 
deposesión del negus y  colocar eu el 
trono de Etiopia a la princesa Uizzoro
FUNCIÓN BENÉFICA
# Entre los elementos que constituyen 
I la Asociación del Arte de Imprimir y
qne iofisr, ni que desoender ai fondo del |  efecto de loa oftaooB de granada, pndimoa |  sus similares cunde el entusiasmo pa-
mar del Norte. El «Wérspite», que ea 
aotnrazado de qué ae trata, ae halla aanq̂  
poseídamente resta nadas sus heridos, en m 
hermosa base naVál que acabo de visitar  ̂
«Uéapuéa de todo—me ha dicho uno da stél 
ofieialéa-^no ea extraño qué loa alesaanM 
lo dieiAn por hundido. Ün momento hubp 
eñjqué nUeatroa propios huqúes oreyeróu 
otio tanto. Durante oinco minutos* la espe| 
sa: cortina dé agua levantada por los, pré* 
yectilea alemanes a nuestro alrededor, néa 
ocultó a la vista de amigos y énoMgést: Eq 
el aserto tudesoo del hundimiento de esté 
buque es, pues, posible qué haya habido 
tanta ingenuidad como malicia hubo en la 
ooUltaeión de las propiaq,pérdidas, tardfé* 
mente eonfesádas, del «LUétzów* y del iBoi- 
toók».
. .  *________  Beoién áoiealado del
sa Udita, hija d d  difunto negus Me-  ̂ el (Wanpite* preséUta na soléUme aspeé-
oontemplar una gran extensión del vasto pe­
rímetro del arsenal aledaño. Antes de la 
guerra,éste paraje era una ciénaga sin más 
vida que algunas casetas de pescadores. Hoy 
hemos visto inundar naos de sus enormes 
diques, en el cual áoaba de limpiar fondos 
el fOoloBsusi, cuyo desplazamiento es de 
20.000 toneladas. Y segUu nos ha dicho un 
ingeniero, ya se están heoiende los estudios 
preparatorios para agrandar estos diqnes,a 
fin de que puedan entrar en ellos las últi­
mas unidades añadidas a la flota. Oon arre­
glo al proyeoto original, las obras del arse­
nal debieran haberse terminado en 1918. 
Bajo la presión de la guerra, se ha hecho 
ea dieciocho meses la labor de cuatro «ños.
En una base naval del liar del Norte.
CbISTObAZi DB Quxsxda.
Septiembre de 1916.
nelik y  proclamar heredero de la coro- ] t» ea las cercanías de la eseuá^a d» érUÍBé
ná al dódjas Tassari Makenne, ras y 
jefe del Gobierno etiope.
ros comandada por̂ , el almiranie Beatty. 
Para descubrir las eicatriobs rébibidas en «i;
R A P I D A
combate, neeósario es que algUien las seB|- CflhfZflS di SZfl Tttáll
le. A pesar de la meti;aUa que sobre él eáyó* . f  ^  "
Horas después tenia efecto la  solem? 
ne consagratíón de la nueva soberana 
y  su heredero.
Nada nos dicen las referencias de tan 
importante suceso, llegadas de AddiSf- 
Abeba, acerca de la forma en que re  ­
cibió el joven nieto de Menclik la no­
ticia de su destrons^iento. Aunque a 
buen seguro no le habrá sorprendido 
grandemente, por cjue\al fin la mayo­
ría  de los ras o jefes feudales no le ha* 
bian reconocido f ormalmenie como so-
nom- 
cs
esperar que no se retire a  la  vida 
I privada a  'gozar tranquilamente las 
I  delicias que pueda encontrar entre los 
I  brazos de su esposa, principal culpa- 
ble, según parece, de la pérdida de la 
i  corona abisinia, .por ser su religión 
la mahometana y  haber rodeada a  su 
esposa de servidores de la raza.
% Curioso.
Fuera ..de'Espafia, son muchas las c,., , , . . . . .
munidpalldááés que fijan el precio ^ Jerano, sin embargo de haberle nc 
regulador de laSéAsisteicIas, siempre í
quees abuiivérnénte aherado, y que~ ®
imponen este precio, > convirtiéndose, 
cuando es préciio, en drcunstanciales 
abastecedores.
Aquí éf(̂  éatá^én,déssneo, y , no de- 
beríaj|tarIo.^.>\;,^v,fe'
La clase proletaria de toda Espafia, 
a causa del malestaé.que sobre'la mis­
ma peta en estos momentos de prue­
ba, se agita con el fifi de llevar a cabo 
actos de rasonaficia en favor del aba­
ratamiento de las Bubaistendas y  
apéjrtura de trabajos, fijándose lín mis­
mo dia, el de hoy Domingo, para oe- 
^bnur mitinea y  manifestaciones a fa- 
Yóv da tan apremiantes e Indispensa-
hles neceBldadeB. .. . >
¿^én^fán repercusión estos justfiil- 
mo|^BiorsB en las altas esferás dél
el ■Warrpitei sufrió may eseaiés averías 
de imporiian^. La másktave fuóla oausa- 
da por un proyectil del ealibre máximo qijie 
le desoompum eleng^anaje del aparato dél 
timón. El éfeoio dé ésta averia dió' origén, 
primero, a qna do las esoenss más einooio- 
nantes del ociábate, y luego, á uno Aé eses 
ineidentea reyeladórés dfl espirim de jovia­
lidad, desprovista en ábeoluto do jaetanoia, 
que constituye la oaraoteristiea dé los ma­
rinos úglesés. Los acorazados do von 
Soheer descargaban furiosos el fuego eonj.
¿No habéis tenido ocasión de con­
templar unas apiñadas casitas que co­
mo bandada de paloinas por la falda 
de un cerro, se ofrecen a la vista del 
caminante, allá en las fecundas tierras 
de la campiña andaluza, y  cuyo risue­
ño caser ío parece protegido por gigan­
tesca torré que en su centro se hier-
^ trsd o d e  sus andanádas sobre el pequefil 
oíqloloero «Warrior», óuando i los tripnlantéi 
de léste vieron acercarse la mole dej «Wars*:







dar más en el asunto, nos 
ded r que el encaredmien
Esta mafiand ho gozado el singular de­
leite de pasar nitfl hora a bordo del mayor 
aoorazado inglér^mundido, según el parto 
alomándos veces ratifioado por suAlmi- 
mirantazgo, en la la'Italia de Jutlandia. He
« * ;•  artículos de primera necesi-1 fnmzael ceño el géraanófile. Para
i9 é
s éeribilhAdo casco y las baterías enemigaSi 
al tíémpo que maniobraba tan rápida y ori- 
ginaumente, qué sus oeho cañones de Í6 
pulgadas fueron entrando iodos en aeéión̂  
sueesivamonté. Salvado por entóneos el 
eruoéro gracias a la arriesgada y extrafia 
maniobra, sus tripulantes, agradecidos, 
aprovecharon la primera oportunidad, des- 
puós de la batalla, para enviar una comisión 
qué congratulara a los compañeros del 
fWarspite» por su heroísmo y perieia. íNi 
una palabra sobre elle -  fUé la respuesta re- 
eibida entre earoajádas por la comisión, a 
bordo del acorazado.--No perdáis el tiempo 
en felieitaeiones. Ni por un momento pen­
samos én salvaros. Hicimos lo que hioimos 
sin poderlo remediar. Ibamos al garete, y 
tuvimos que defendernos como mejor pudi­
mos. Un proyectil nos había roto el timón».
Aún puedo verse el sitio dol tremendo im* 
pacto, Lo marea a babor, en la proa, Ua 
parche igual ea lungituÓ|, a dos brazos.
Antss de que se nos oonoediera él peré-' 
giino privilegio de oonVeuoemos por núes- , -
manes, ufi buque fantasma, sino uno de ' 
los aoorazadoa efeotivos más potentes de la ; 
armada brltánioa, visitamos el <Nevr Zea- ■ 
land»i un eruoero de 18.800 toneladas d» 
desplazamiento regalado por Nueva Zeelan-1 
día a la metrópoli. En la cubierta, al pie t 
dsl árbol, dé mosana, so nos mostró un re­
dondel de la coraza, de g pulgadas de espo- 
sor y dos palmos de diámetro, arrancado 
de euajo, oomo si hubiese sido un pedazo do 
eristal, por el único proyectil que hirió al 
buque en Jutlandia.
El «New Zealand» asistió al combate en 
el Dogget Banky a la destcueoión de la es- 
euadra de vod Bpeeén las Malvinas, Desde 
sn puente, cuyos barandales están oúbíertoi
Pues eso es Las Cabezas de San 
Juan, uñó de los pueblos más anti­
guos, cuna de las libertades patrias, 
madre de honrosos militares y  nodri­
za de guerreros infatigables.
En la pequeña plaza, que ostenta 
para laureár la corona de sus glorias, 
se rompieron, a la voz de Riego y  Val- 
cárcel las cadenas que maniataban el 
pensamiento. Allí dieron el primer gri­
to de libertad, pasando de la estrecha 
y  escabrosa tiranía al anchuroso cam* 
po de ladem ocrada.
Este grito repercutió en todos los 
ámbitos del mundo; este grito hizo 
qqé el pueblo español que hasta en­
tonces permanecía esclavo, desperta­
ra  al despuntar la aurora del nuevo 
día con las libertades que tantas lágri­
mas habían costado y  tan hondas hue­
llas dejaran.
De él se recibió el primer ambiente 
que purificó y sirvió de bálsaino a las 
ulceradas heridas que dejaba el des- 
potimo. sirvieado al propio tiempo de 
piedra para que al choque de dos hom­
bres Bautistas, precursores de la de­
mocracia, brotara la primera chispa, 
que iluifiinando al mundo con tpdo el 
explendor de su lucidez ahuyentó 
las espesas tinieblas que servían de
ra  la función organizada por la  misma 
y  que copio hemos dicho se verificará 
el próximo Miércoles 18 «n el teatro de 
Lara.
La comisión que tiene a  su cargo to­
do lo relativo a los trabajos referentes 
a dicha función, da visibles maestras 
de actividad,con el fin de llevar al pro­
grama los mayores atractivo.«.
Ha visitado al alcalde don Salvador 
González Anaya, para interesarle que 
concediera autorización á la notable 
Banda Municipal con objeto de que to­
cara en la función algunos números 
de su escogido repertorio, y  el ilustre 
literato presidente de la Sociedad de 
Artes Gráficas, accedió gustoso a  los 
deseos de sus visitantes.
Por tanto, esa noche, el°público que 
sigue con interés los progresos de 
nuestra Banda Municipal, tendrá nue­
va ocasión de tributarle sus aplausos.
tam bién  ofreció el alcalde facilitar 
dé los jardines del Parque, flores y ra -  
ifiaje para el adorna del coliseo.
P ara cooperar a i»  laudable finali­
dad que persiguéfi los laboriosos y 
honrados obreros de la Imprenta, el 
señor González Anaya ha adquirido 
cinco palcos.
Los comisionados salieron muy sa- 
tifechos de la cariñosa acogida que les 
dispensó el alcalde, mostrándose reco­
nocidos a  sus favores.
JStXis®¡OííioaisiA liüigj iti iua0mp9íí%íB.^
L as A venturas d e  C a ta lin a
H®y le« «fiiaoiájñ» ckjsíJtío y íjakato 
cuatro, partís® -«Líi «sclavís 
«eSr îVf^nt® 3ag:í&iií. a 
Aiswtás íE® provecíará «a cinta 
C H A R L O T , P IN T O R
y la Kmy cEof’Cioipiísittt* tiíafaíjíi
IlPADREf!
Éi JuíiViffj a.í) ppí)y«í;ti>
Váñ él ssxt© y t óphms íspisoiiiü. 
R«®p8yioión Sí» Is! tíotabia
C A R M ELITA  M O N T E R O
Debut 4« I*. RpacAos»
PA Q U IT A  O R T E G A
B u taca , 3 0  c ts .;)(G en era l, 20 
M edia, 1 5  id .;)(M edia, 10  
Por la tarde ríía <S« 5 os jas áu’c«a
S a l ó n  N o v e d a d e s
Palacio é« les verictés. ~ Función pop 
saedenas.—Hoy gran mtüicó*
S las Cinco áo la taréc m  k  qu® s» ifurga- 
lan seis preciosos jagneks por sorteo. 
Platea 3 ptsts.; Butaca 0 60; Geaerai 0*20.
Par 1» noche des extra©rdiBarÍK3 sec­
ciones a kz 8 y li2 y 10 de k  noche. 
Daépcéiéft lie l» fumo»» •'snc»onis6a 
PA Q U IT A  H E R R E R A  
Exito de •• p«Kr«j» b>íi«s 
P IL A R IT A  Y  C O RIN TO  
Suceso eolosaide la bojiísima cancio­
nista 4* aires tes rcgfonnios y flíjuaenoo,
P IL A R  LA  JIE N N E N S E  
Gran atrseción «sp.^ñ det número 
L E S  H A R T U R S  
Plskú 6 ptas.; Butaca 1; Genera!, 0'30
OE SOCIEDAD
Si leeis las páginas del sublime libro 
de lá historia, encontraréis allí la  de 
este noble pueblo, al que debemos mi­
ra r  con veneración, derramando so­
bre los sepulcros de sus héroes flores 
que los inmortalicen. Aquellos hom­
bres de recta conciencia y  gran cora­
zón desafiaron al mundo,; para engran­





.ti ̂  bajBabft, y e l|m lii« r 1# ¡Btereisfi^?tiaité m  be Ai «I|ÜH «Iwebinf yM| MawfiW «I
asorstsrio del Instituto Rubio de Madrid.
Bspecieiists sn enfem sdsdes dél éstd» 
M i é ,  i  h l|«d e.
EÍb ei expreso de la mañana regre­
saron de Madrid el obispo de Málaga, 
don Manuel González Garda, y los di­
putados a Cortes don Modesto Esco­
bar, don Diego Salcedo y  don Luis 
Alvarado.
En el correo general vinieron de Cá­
diz don Enrique Sánchez Navarro y 
BU berifiana doña Carmen, y don Ma» 
nuel Moreno Romo y  sefiora.
En el expreso de la tarde marcha­
ron á Madrid don Eduardo Martes 
Lafuente; don Carlos Guevvós Alonso; 
el Delegado de Hacienda de esta pro­
vincia, don Je té  Bonilla; el director de 
los asilos del Pardo de Madrid; don 
Alberto Giner y señora; don Nicolás 
Ciria y  don Francisco Ruiz Gutiérrez.
A  Bilbao, el reputado médico don 
Fernando Ruiz de la Herrán, llamado 
por la distinguida familia de Arteohe.
A  Sevilla, el exálcalde de esta capi­
tal don Luis Encina; don Francisco 
Fernández de Córdoba y familia; don 
José Pelegri y  sefiora y  el teniente da 
Artillería don Luis Alarcón.
A  Córdoba, el abogado don Miguel 
Rosado Bergón.
A  Granada, don Maauel Gómiz Tor- 
tosa.
A  Lacena, don Jerónimo Cuenca y  
don Emilio Garzón.
A  Puebla de Cazalla, don José Ma> 
ría Benjumea.
A  Loja don Ricardo Torres Otero. 
I A  Alora don Francisco Javier Cieza.
Ha sido fijada para fines de esta mes 
la boda de la bella y distinguida aefio-!> 
rita Antonia Maldouado Rueda, hija 
dé o ttiitro  é itínado  luaiga donFér*
nando Maldonade, exprésidente d é la  
Diputación provincial, con el joven 
abogado y diputado provincial doü 
Antonio Rosado y Sánchez Pastor. ~ 
X a ceremonia se celebrará en Coíoí
m
La distinguida señora doña Aurora 
Rubio Calmarino, esposa de nuestro 
estimado amigo don Manuel Castillo 
Florido, ha dado a luz felizmente una 
hermosa
R ecil^n nuestro parabién los seño­
res de Castillo.
Ayer fué conducido al cemanterio 
de San Miguel el cadáver del raspe^ta 
ble caballero don Francisco Ramos 
Pefta, asistiendo a la ceremonia nume­
rosos amigos del finado.
Reciba ia familia doliente nuestro 
sentido pésame.
Se encuentra en los baños de Lan ja ­
lón nuestro querido amigo y correli­
gionario don Pedro A . Armaba.
Para pasar unos días han marchado 
a Ronda las bellas señoritas Carmen 
Blasco Alarcón y Concepción Ruiz 
Marín.
I»
En la parroquia del Carmen se ha 
verificadora firma de esponsales de la 
bella señorita Concepción Cleries Car­
vajal, con el estimable joven don Adol­
fo Maldonado Leal.
La bodé se verificará en breve.
Han marchado a Melilla don Anto­
nio H . Ballesteros, don Antonio Bae- 
na y don Vicente Prados y sefiora.
De Melilla vinieron el oficial de ofi­
cinas mllitaiés don Hormógenes Sainz 
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A  las cuatro de la tarde le  verificó 
ayer, en la uccrópolii de San Miguel, 
r1 trióte acto de dar «epultura al cadá­
ver d^ la que fué en vida v irtu o iay  
bella iiefiorita Carmen’del Pino Marti* 
aez, hija de nuestro querido amigo y 
correligionario el exteniente de alcal­
de don Miguel del Pino Ruiz.
La triste impresión que ha produci­
do entre las incontables relaciones da 
los señorea del Pino, la prematura 
muerte,de su hija Carmen, quedó evi­
denciada de mpdo elocuente en el acto 
que nos ocupa, que revistió todos los 
caracteres de expresiva manifsatacién 
do duelo.
Labor d lñd l resulta la de anotar los 
nombres de las personas que asistie­
ron, y por ello forzosamente hemos de 
incurrir en no pocas omisiones, que 
dcf de luego han de perdonarnos aque- 
llois que ño figuren en la relación.
Vimos a los señores don Manuel 
Pérez Jiménez, don Mariano Eriales 
U írera, don Antonio Burgos Maesso 
» hijo don César, don Benito Ortega 
Muñoz, don Diego Laguna, don José 
B jar Infantes, don Casimiro Luque, 
don Juan José Fernández, don José 
Moreno Sedeño, don Manuel R oy 
Mussio, don Gabriel Robles Hurtadq, 
don Joaquín Sánchez, don Cristóbal 
Fernández, don Bernabé Viñas del P i­
no, don Eduardo León y Serralvo e hi­
jo don Eduardo León Donaire.
Don Rafael Martes Muñoz, don Jo ­
sé Murciano Moreno, el coronel del re ­
gimiento de Bqrbón don Francisco 
Alvarez Rivas, don Miguel López Pe- 
legrl, don Francisco Olivares Juárez, 
don Félix Ramírez Mora, don Rafael 
Cabello, don Enrique Spiteri, don Il­
defonso Lorente Caro, don José So- 
modeviila López, don Eugenio Puente 
Molina, don José Ruiz de la Herran 
y  Hernaez, don Francisco Romero Ló­
pez, don Germán López Gómis, den 
Cristóbal Díaz Romero.
Don Policarpo Arrizabalaga Calvo, 
don Andrés Sánchez Domínguez, don 
don Manuel y don Luis García Gue­
rrero, don Manuel Luque Fernández, 
don Eduardo Fernández Gómez, don 
Braulio Aceña, don José Ripoll> don 
Juan Antonio Rebollo, don Juan San- 
doval, don Francisco Luque, don Fran­
cisco García Gutiérrez, don Emilio del 
Pino Ardoy no, don José Molina Bur> 
goB, don Francisco Luque Repullo, 
don José Pence de León Correa e hijo 
den Miguel, don Eduardo López, don 
José González Oliveros.
Don Ricardo Casas Casase don P e ­
dro Albero Albero, don Pedro Eriales 
López, don Evaristo Mingnet Graupe- 
ra, don Sixto Jiménez, don Eduardo 
Pérez Cútoli, don Francifco Muñoz 
Martínez, don Eduardo Rodríguez, 
don Rafael Blanco Fráñquelo, don Jo ­
sé del R ío Armenia, don Francisco 
Moreno Navas, don Antonio Castillo e 
hijos, don Manuel y  don Antonio Cas­
tillo Florido, don José Polonio Rivas, 
don José Molina Palomo, don Antonio 
Robles Ramírez, don Isidro Balmonte 
Ffcrrer, don Manusl Leyva, don Fran- 
clpro y  don Salvador López López.
Don Ramón Ruiz Loza, don Martin 
Gr?íinados, don Rafael Manín Tornero, 
don Cristóbal Goáoy, don Juan Mar­
tin Martínez, don Francisco García 
Gi’stiérrez, don Antonio Ramirez, don 
F í nefseo Hidalgo Yébenes, don An­
tonio Luque, don Domingo del Río 
Jiménez, don Domingo Fernández, 
don Fernando Víllslba, don Pedro Ar- 
maaa Eriales, don Juan Mancera, don 
Jose y  don Juan Peñas Guerrero, don 
Luís Ruz, don Pedro Vanees Torro- 
groea, don Luís Vives, don Baldame- 
ro Méndez, don Antonio Hurtado de 
Mendoza, don Adolfo ds lá Torre Bo- 
nifaz, don Manuel Testa Camargo,don 
Eduardo Puente Molina, don Gregorio 
Ríco Puente.
Don Andrés Sanz, don José Plata 
Córdoba, don Francisco Torres, don  ̂
Jacinto Ruiz áeí Portal© hijo, don Jo« 
se Vázquez, don Manuel Rodonflo,’ 
don Rafael Soto, don José Soto, don 
Manuel y  dón Luís TnijiOo Sixto, don 
Francisco Castro Martín, don Ju8(n 
Redondo, don Esteban Bermúdez, dón 
Benito Liopis, don Francisco García 
Nebro, don Diego y  don José Rosado 
López, don Enrique Pino Sardi, 
don Manuel Díaz Sanguínetti, don 
Rafael Molerá, don Jofé Y iarife C áí- 
denaiB, don Luís Rodríguez Cuevas, 
don Rafael Ram is Núfiez e hijo don 
Rafael Ram is de Silva, don Salvador 
Murciano y una representaaión de la 
, Juventud Republicana,
Presidieron el dudo don A ntonio , 
de las Peñas Sánchez, en representa­
ción del alcalde; don Enrique Mapelll 
Raggío, don Jo ié  dd . Pino Ruiz, tío : 
de la finada, los hermanos don Miguel 
y  don Juan del Pino Martínez y  don 
Enrique Linares.
Reiteramos a nuestro querido ami­
go y  correligionario don Miguel del 
Pino R uiz y  demás apenada, familia la 
manifestación de nuestra condolencia 
por la desgracia sufrida.
Cigi K ilM  Icesisfci
T E A  T R O  L A R Á  2 '
om ÍRgo dí5 á t  O c tu b r t
á
M ié r c o le s  1 8 ,  a  l a s  o c h o  d e  l a  noc |i^^  
G R A N  V E L A D A  T E A T R A L  * ^
Organizada pon la Asooiáoión del Arte de Iiáprtmlr y sus Slm ilÉr^í^ 
P > n O O F I A I V I A
1. * La bonita zarzuela de los hermanos Alvarez (Quintero,
U  REINA HORA
2. " Concierto por la Banda Municipal y la graciosísima comedia 
ep dos actos, de Ramos Carrión y  Vital Aza,
Si Scflpf Cobtrnador
La adquisición de billetes puede hacerse en Ja  ^écretaría de dicha 
Asociación, Nosquera 7, de ocho a diez de ía noche.
Nota.—También tom arán parté varios números de varietés.
Muerte repentina i Be lá prosiácia
Aysr, s las sais de le mañana, cuándo 
se rarificaba «i relava da las íuarzaa da 
carabineras qas prastan aarvície an el 
mualie, se puse repénUnamente enfar- 
m&, el carabir.sro Juan Haradia Ferrar, 
de ¡[32 añas da adad. cessde y con nn 
hijo, nato ral da Arriata y démiclUtde 
an ia calle da Muaila Vieja número 55.
Dicho indÍTÍdue ss énoontrabs de vi­
gilancia an ei sanalíe da Cánovas.
Al ebsarvar el sargento den Francis­
co Sinch&z, ci estado en que se hallabs 
su subordinadp, ordenó qoe dos casips-' 
ñeros suyos lo conánjsr&n a lía casa da 
secerro del Hospital Noble, faliacien- 
de a Ies pecoa mínuiea jde ingresar en 
diche estabisdmianto benéfica.,
SI médice da gúat-dié, señor Linares 
y el practicante, señar Marcos, reeené- 
oiaran á Juan Heredia, certificandé sú 
daíandón a consecuaacia da un ataque 
da aalsíoiia.
A las dos da la tarda se personó ai 
juzgado corraspondíente, oráanaedo él 
traslade dai «ádavar á! dapóaita judícíaí, 
dáUda sa la practicará la autepeie.
Peo Frincbn jtirrin Crm
A ias cinco de la tárde falleció ayaí* 
nuestra aprecie ble amigé den Fráhcia<^d 
Herrera &re85, persona que gozaba yin 
Málaga da ganaralas slmpátiaa per |es 
bailas cualidades que le sdernibsn.
Si señor Herrera deje de exii|lir 
en la plaeitnd de le vida, cuando asile 
efrecia baiagüiíña pervenir.
Ls aoíícíp da Su- muer le ha causada ' 
hende peáaV'eiifra las nUmareaes' persa-f 
nes que tuvieron ei gusta de cenocera! 
finsda.
Hsy, a las cinco le  la tarde, se verifi­
cará el sepelio d*l cadáver en ai enraen- 
tárxe de San Miguel.
JSuviamos á la viudo, hijos y demás 
distinguida Emilia doliente ia expresión 
d« nuestro péleme.
Rtclamade per al juez de instrucción 
del partido ha side detenida en Algarro­
ba el vecino Pedro García Guerreré.
Ra una fiaca llamada «Buanavista», 
situada an termine de Macharayiaya, se 
Buecitó una reyerta entre loa vecinos Jo- 
sé Aponte Aragenós, Jacinto Serdaños 
Santas y un hija de éite ilamade Antohío 
Sardañes Gallardo.
Butre el primero y el última mediehan 
desde hace algún iiampe raaentimientes, 
y al disputar hey, el altercade deganeró 
an eangriauta riñc.tamande parte an allá 
también ai sagnttdo do las scjetes ante- 
riermente citados.
Da la rafriaga resultó Apente Aragonés 
con una herida an la ceje izquierda, otra 
ah la oreja del mismo lado, étra áh el 
brazo izquíérda, otra en al labia bepe- 
ribr, otra en el codo d«i braza derecho, 
otra en la pierna del mismo lado y otra 
en la redilla derecha.
Bi estado de! herido se calificó de pro- 
néatico reservado par el méiioe titular 
dó dicha villa.
Le guardia civil logró dafener a les en­
teres dal hech», oeopáadela a cada une 
nn cnchüio.
Padre e hijo ingresaron en la cárcel, a 
disposición doi Juzgado ccrr«spendit&to.
Bf Vecino do Jimera do Libar, AIón«a 
Sánchez Ramírez, donúnctó a la gnar- 
dis civil que nn sujete ilamade Franois* 
co Carrasco Lobo, qao tañía relaciones 
amorosas con su hija Js^afs Sáuchaz 
Mereoc, la hizo entrar a vive fuarza en 
sudcmicilio, intentando cometer un abu'. 
Sf, a le que ella sa opuso, luehande coa, 
ó̂  « brazo partido. i-
La fuardía civil deluvo a! Carrasco,;’ 
que fetó coDBÍgnade en la carca!,
■t|fi Obr«ro\
d ( l 9 . ° ^ i t á
A V I S O
. Entre otros importantes acuerdos 
tomados en la sesión celebrada el 13 
.jdel corriente, figura el <ie establecer 
'u n a  cuota extraordinaria (igual h la 
que cada socio tiene asignada) al obje- 
\to  de adquirir una bandera para el 
Centro.
También se acordó organizar cual­
quier acto para allegar fondos con el 
’fiaismofin.
Lo que se pone en conocimiento dé 
í I todos los señores socios.-r-El Secretq-;- 
¡ x¡rÍ0f José Diaz, ' ■ v : i:
SPORT V E L O ^ L Í B l
Domingo 15 de Octubre dé 1916.
Recorrido total:20 kilómetros.
Punto dé reunión: Stcachán, 3 (Gá- 
rage).
Hora de salida: A lus, seis y  media 
“de la mañana.
Llpgadaia Málaga: Al medio díai 
Bi Jefe de ru ta.—Awfomo Valero.
€Adiz-Máiag^ I
r a n  r e s ta u r a n te
y t ie n d a  de v in e a
Bluusvo áu«ñe, ácn Áuteni» Ló^sz 
hiirttn, participa al púbUqó qua ha 
uÉiueiáó granáasimf jeras «n si servicié 
■y há'^rebajaá© 1<6»prscii»®, ,
Continúan «stablsdScs los cemsdor A  
con futrada por la caUa da Strachaui v .
R I G A
3 * '^ '..■■■"y»'**"
JO IT E F tlA n r P L A .
Plaza de la Gonstltnoión, núm. 1.—Slarqnés da la .Pánlega, núms. |  y 3
Noi fretéso ya reouritr al extranjero. Ksta Oasa, aquí en Málaga, oonstenye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda oíaaé de joyas, desde la más ̂  seiidUa 
.Justa la de eonfeoeióH nUis eimeñ^ '
Este Casa tiene copiosa vanedad de obj.el|î  artistioos para capricho y regalo{ 
SUS elcgéntes aparadores son permanente Exposición dé los trabajes que hace.
Esta Casa óñreoe, yentajosamente para los compradores;  ̂las méjores marcas en 
el Jfomó de Belojeria, gárántizaitdo tada oompiostnra, por diñclles que sea, en tclojéf 
, df MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
 ̂^  jÉIÎ ICCO bcrfl»iii}, (i C-
d f  t g S ,  Plaza déla  Qonsütuoi^ni tiúm* / .,
— — M A L  A Q A  — —
E isco s marca. “ID E A L "
Adaptúbles u todá clase da Gráméfono» 4^ aguja
' FERHAHDO RODRIGUEZ S
S h  u  t  €» a , i  4 .—M A L  A Q A 
ChwlWH y Herramientas de todas clases. ' .
Kitabieoimiente da Eerreteria, Batería fijii 
Fara tavoreoer al público otm precios muy 
ventajosos,, se venden Lotes de Batería de 
tina de pesetas S<40 a 8, 3*76, 4*60, 5*60, 10*:
T, >i ie*SQ,<11*90 y 10*76 en adelanto hasta i 
hade un boni^i i»^alp a teda ollento qi 
éjnÉjáre'pi  ̂valer de 26 pesetas.
 ̂ : BALSAMO ORIENTAL
i Oáll^da infalible:'curación radical de é»- 
llos, ojd8 de gallos y durezas de los pies. '
De vedta en droguerías y tiendas de quíp’' 
calla. / ; "
El ¡rey de los callicidas «Bálsaino OrientáU . 
Ferrt^ria|«El Llaverov.^O. |'jsmáhdo «Rd- 
diriguba. ■ . ■*'
Repertorio selecto en Bailables, ; Féntasias. Loa más sonoros y duraderos
hasta hoy eonooidos. For vía de hiuéstra y  previo recibo dé Pesetas oO '̂envió
. franco do portes y embalage, una ooleeoióu de seis DISCOS dobles de 27 o{m. Concederé 
la représéntaoión en las poblaciones donde todavía esté libre de ootoproznísos.
Salvador Gils, Rambla del Cei^tro, 11.—BAR^LOtíÍA
L A  M E T A L U R G I C A S ^
Paaeo da loa Tiloa, 8 8 . - • M álaga
S» constniynn nrm náuru, depósitos, puentes y  toda clasn de trabajos
■etálicoi. '■
Se vende a precios bajos, poleas, engráuajes, volantes y muchas otras o!e- 
zas de hierro fundido.
EL CANDADO
l o ó á t í é j »
socorro 4« la otile de | 
atistídes Daléresl-
Juioio suspendido
K! jaiole oral señalado para ayor ante 
la caía primare fué suspendido per sn- 
fermoáed del procesado.
Penado que cumple
Bu fl cerracGÍonal de Véltz Máfsgá ha 
«xtinguide ia  pona do cinco años, diez 
meses y veínta y dos dlás do prisión'qido 





da Gómez Rey.—Letrado, señor Blanoe 
Scltre.—Frocuráder, señor Radrlguez 
Casquero. (Por jnrades).
Sección 2.*
Terrex.—Dañe.—Preeesade, Francia • 
co Gtona Lora.—Latrados, señoras Re- 
stdeS . Faster y Campos.—Procurado­
res, señores Balleeleres y Casquero.
H.í; queaai!© cossiiluiáa í» Sección 
prísviKCial de la Líg¡s N&doRá?. Bconómi- 
coi que íisne por éfcjsiió ésf®Ká®r k s  ín~' 
tertíBS-̂  ís.4'̂ r«ifs é® k  cifess msáís.
La Juma Direct.ivfí e» ía sígmanle:
píO's (»T D-m Jííequía Leal, ds! Pino.
I feí5cp«tia?i0; Don Ricardo Vázqu^s Aí- 
ve?¿x.< ,
T,5»oí®re, Don F^darleo Eslavo y Ver­
de»: Mentauogro.
Vocalee: Dea Tomás Póííz Msitínez 
y don Bmilio Casquero.
Otro día; con más oxtonsíón, nos eoú-' 
ptrisaos do esta naciente sociedad, que 
br ve sido « ifpi>’SCíóh dé i* :
Notas munieípales
Visita
Ayer vieiló al alcalde el presidente de 
le Audiencia señar García Veldecesss, 
para tratar da asuntes i’oiacienaáos oen 
el edificio que ecupa dich % centro.
El capitán general
Bí general Barenguer. Gebernader mi­
litar do ceta pieza, visitó ayor ei alceláo 
para eeneunicerlo qn« el Martas llegará 
e Málaga al capitán general df Andelu- 
cí_s, stñ&r Xíttónez da Sandeval.
El cemeniario
;Bn el dtepacho do ia Alcaidía se reu- 
níeron ayer tos señeras González Ansya, 
Viñas del Pino y oapoHán dal eemsnto- 
r k  de G»n Migusí, tratando de divereea 
extremes referentes al orden interier 
de áiebá necrópelis.
JUVENTUD REPUBüCANA
Hoy Dominge, se celebrará en este 
jShka T-atro, una magnífica velada, po- 
niéQdcse eh ascesñ la hermosa' eemodii 
pelioiaCa en 4 actos, «Rsff se».
Bsta .comsdia será presentada con !a 
misma propiedad que antsriermonte, pre­
sentación que fuá calurosamantf .elegia- 
dá, per lo que no dudamos en asegurar, 
que la función del Domingo habrá de 
constituir un gran éxito.
Rn la casa ds 
C am je fnoron ayer 
Márqoaz (Sánchez, de 31 años, 
DcmingüVx Márquez. d«4' y Seivadórl 
Remera Márquez, de 7, quieres présén | 
taban irritación en 1* boca por hibelir/ 
mssVícsde una planta nociva. *' ' f 
Después de asistídes pesBron on lavq 
eetedo a la calle de ia Jará Búmeiró lO:
, domicitia de eiles. ;' ' . .
‘Bi niño de eche" fñoe, Jetó Cardená: 
F«irz>ándtz, faé ayer mérdido per hh bú̂ *̂ 
rré, rasultindó een dos heridés Céntueiiá 
en "amané'deracbsV" '
Rttoibió apíatoneja faenítatív* «n la ca­
sa ds seoerro delAietríto'.: de Santo Da- 
mingo..'
Bn las preximídsdes do la taquilla da 
la astaóión da laa Snburbanes sústraj 
ron. ayer tardo una oartora qneéontan , 
4Ó0 poséltasan billetes el señer den.ludii.- 
iaeió Ferrer Cesaneva, qué Ikvaba en él 
bolsillo intarier de la chaquete;
Bí señor Ferrer denuaeió si hsehó á lá 
pareja de la guardia civil que hace el 
servido do esceíte on lós Suburbanes.
Un guardia municipal detuvó ayar ett 
la caílaja de la Aiueená a Antenio Ga« ! 
rrido Gemas, qua en estado de embria­
guez premevia fuerte escándalo.
Se le ocupó nn bastón de estoqúe.
Camine de Vólez-Málaga iba ayer el 
vendedor de romaneos José Piada Jimó- 
néz, y cuando llagó al sitio donemin^dq;. 
Arroye do Gálica, fué prosa do un ataqué^ 
do hemoptisis. . . |
&I pebre hombre demendaba auxilio a 
grandes vooes, presiándeteio e| vigilante | 
Fraucisce Moroso, quo lo conduje á la | 
casa de seoerro de la bsrriada dé! Palé.
Después deeeistide pasó al Hóspita!| 
civil,
Antonio Reina Marín, domiciliado euj 
la calle da Cemedias núm. 13, preSantó- 
se laueche en la Jefatura de vigilanoía i 
donundande que por la tarde había | 
achado do menoB an su casa un reloj do i 
sobremesa y un mantón de crespón, va- 
lorades en m  pesetas.
Bn la calle de la Trinidad sostuvieren 
anáehe reyérta al barbero Rafael Mon­
tea Peze y Antenio |íídalg0 Montero^ re- 
snltendo el «Fígaret con una herida in- 
cúia da castre centímetros en el dedo 
índice de Is mano izquierda, que Se la 
produje el Hidalga, con una navaja bar­
bera.
Bt agresor se dió a la fuga.
Almacén de F erretena  al por m a ^ r  y m enor de
 ̂ JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2jí ’ '
í ’ragnapf, T o rn iU e r ía ,  
y C p iñ en t6 « .--C h ap h s  de hierro, zinc, 
estañadas, látóñ, cobré y álpáca:—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño.—B om - 
b á s  para todos usbs.—B a ñ a ra s  y a r tic u ló »  d e  san e á m ie n to .—H e la d o ra s  y re fr ig e ra d o ra s ,~ C lr ib á 8  y ch á p as  p e r fo ra d a s .
C A R R I L L Q  Y  C O M P A Ñ I A
Q R A N A D A
A b o n o s y  p rim eras m a te riá s .--S u p e rfo s ía to  de cal 18120 
para  la p ró x im a siem braj con  g a ran tía  de riqueza.
B e p ó s i to  e n  M á la g a : Q a lle  d e  C u a r te l e s ,  n ú iu .  2 3
Para in fem es y preolos, dirigirse a la Direooión:
& L H Ú H D I 6 á  I I  Y 13-  -  4 8 A Ñ A D A
BBdBElWO IfJF A U B lS ^ ee m »  
E L  D O L O Í^  D E  C A B ^
aAQUECAS, NEURALCIAS, CÓLICOS 
y DOLORES REéMATlCOa ■*
L A  I N Y E f c C I Ó N
í̂ S%ióáNk d ase  de dajfli 
X O O  de loa oasps. >
' 0 ; c ' i - u . e f
Luna meiiguente ei 2Q a W Í-9 , 
$ei, sale 5<U, pónéss 17-58 .
E L  L L A V I N h
A R R I B E R E  T  p A S C U A I .
A lm á o é u  a l  p o t  m a a ro r  y  m e a to r  d e  F e r ^ e i ^t j r
SANTA J Í A ^ , 1 8 ..— MALAGA
Bataría de eoeina, herrimaieatas, aceres, éhapes le  zinc y latéaB alaaehíes. ¿i 
ñee, kejalata, ternillería, dayazón, cementes, etc. i etc.
'Zemána .42.-
Sahte de hóy— Sta. Teres»" de 
 ̂Santo dé 'miñaaa.—Sato ishtin.ó,
. J^ílaogáíft'koy.-^Bn;lis Gármóííttk. 
'|rde-m É ñaaá .~ íli»k ,;',‘^̂ ‘
M e o io n  M éteerel^g icA
d eJ lz if tH ^ to  M t o f s
Giéervaoieuls cishe dS la mó-
lliuto, él dta 14 de Oótubre de 19ta 
Ah¡ura bejroméedoa rsduoids a O.*, 768*8 
illá^dnta del día antortor^ 34‘4: i
l'emAómetre seeo, 19‘2,r 
^modo,Í6*4> 
sedóú óel viehtoi ;
___ eÓmetroi—K. m. en Sé hores, 84.
Tiiindó doi cielo, éssi déápolkdo 
Idii^de'la mar,'llánii. 
lái^oración mim̂  8<3.
Jutima<eB miaU'AIO, < .
LOS EXPLORADDRES
M I T Í N
Esta noche, á las nueve, s i  cflébrárá 
un mitin en el Gentre Instructivo Obréré 
Rejpuhucano Radical de Ja barriadé de
Bl-Peíé.'  ̂ ' :
Tiene per objete el ecte, pretaster 
centra la implentapión dal arte de poecar 
llamado «Leso Submarino» o «Arta de 
Luz», por representar una ruina psra' 
estos cestas. ■ -  •
8 i  ruega la aéisteneia a cuántas per* 
«f f . . , - e e í f  asunta.
Excursión ordirarla por el camino ! 
de Campanílias para hoy Domingo. 
Gampamento.—«Los Visos».
Punto de reunión.—El Céntro a las *
7-y30.
Hora de salida.—A las 7 y 45. 
LocomódóU,—:A pie.
Almuerzo.—Individual y fiambre. 
Hora de regreso (llegada) a las 17 
y 30.
Quedan invitadas cuantas personas 
' deseen presenciar las prácticas y  ejer-1 
cicics*
> Málaga 14 de Octubre de I91é.—Eli 
Sí Jefe, GmUlio,
Tslefenemes (pertes teUfónicos) reci 
bídoiif látenidos on le Gentrei de teióte- 
noé|é^Sta encentrar a lea daatinataiieW 
^ v^lpticalona, María Torrésv Fasillai
Tíî wÜih; de Barcelena, Marta Genzá tos. -
k ^ ie  Garcta @^de ?Almerta, Manuel 
Pt^ré, Pataj d« Savilta, Falencia Lópazi 
Reg^^Fropiedftd; do Grao, Merilenge,
-l|ti^«6rreo de MoHüa líegerpn ayszí 
lesóígniiatae viafsres; . : ^
íDwmAvelino Pesada, den Ignacio,¿i- 
taei «doAjesóí^odrígue?, don, PrísMhfé 
FiMbdliar, dón Luis Rueño y fdpf Rór̂ i 
mán Baltrás. ri'-i 'O.íí'fJ
'Íí
■intan¿-i',jSe reeimrdé a las propiotarios 
sadeAémtanxpropiició» deiterroaei; §q{| 
motiva: dq Jé oonstEdqeián de ta cefreter; 
ré'dél#aei4s d í | l M ' # á d « m é ^ '
I sección primers, •& el término de
gía, que se eenésdé el plaza dé. 15 días 
para oir tas recismaciones en esta Jafe« 
tura do obras públicas.
Por la adminiatración ds eontribucie- 
nes han sidomombrades aindicos y ele- 
sifioederes dé los gremios síguientas, los 
señares que se expresen:
]-;} Aipergeteros.—Síndiees, don Martín 
Granedes de Lema. Clasificaderes, don 
Juan Menearas, den Menuel Porres Go- 
batazquiz y den Juan Navarra Raíz.
Barberos.—Sindices, den Juan Regue­
ro Gómez y don Franeisee Pérez Povoa. 
Giaaifioadores, don Bloy Trazado Jimé­
nez, den Jvifé Raine Agudo, don Juan 
Daró F o u m  den Bmiüo Fernández Me«
Íano, J i ^ c s é  Bánchez Campes y den Janue! F^vója Bárexá.
G^rpinieros.^ --  Síndioes, den Rsfael 
Mondregón y ^pn Ráfáel Centrara. Cía- 
sificalores, don Adelfa Díaz Fernández, 
:doU Antenio Reebe j  doir AntOnie Qeito 
'dán. : ''.v '' .
Loa gromias da fotógrafos y carpíate'» 
rós'da'carres no asistieron. '
Bi gremio de ce ffsros-ce j tres, ha re- 
nunóiade a nombvar «Indices y ciasiftea- 
dores.
Bn el negooíado corraopendiante dé 
esté Gobiérne civil aa han, re libido les 
partes de aócMentes del tmbajo sufridos 
por los obraros síguientas;
Snrlqué Maduede Aguiiera, S il.vador 
Martín Fuentes; Mánuel Sánchez Busta- 
miihte y Adolfo Rodríguez Moreno.
Lá guiráis civil d s Honda ha encon­
trado extrávlaáas dos rases, una e»bria 
y otra lanar, en les síUes certije dcTuan 
Dtaz y Ronda la Visja, respectivements, 
de aquél término.
P o i^  «Servicio Agrenómici» NaciV
nal» desata prevíncta yapara cumpjmitto 
Hr órdenes de la superioridad, se ha so­
licitado d rles  aieeldes de los pueblos ia 
remisión de un éstadé donde se haga 
constar todos les datos ritaren|os a  las 
industrias d t caráatar aglisota éúé e w  
;tan, r , , .
Bu AihauHn dq ¡a # or»e se, eslehrará 
•*d|aJ^-d««»v¡smb>e próximo la su- 
hasta ̂  dé Jo s  arbitrios múhicipalos de
aih^hadída y derepheo «le matadérC3f ‘ 
ij**»; pwpMiciones se díftópin i t  al- 
:esM qJef^hepushlf. \
I nuel, dañe María *d# la Concepción,
1 doña Victoria, doña Adala y dóñá Bfiosr-.
I nación Hurtado Aadrói, para el eumpll.
I miánto de un pago. , «yp í ■
dé) Hofpiéiii^ de' 
Madrid, a Luis Blandeo Nayarrjs, ■ para 
que respónda a les éárgea qué so,, le há-
' Bi día 27 dei aetna!, a las' éhee de la 
mañané, se admitirán efartaS en la Ja-  ̂
ture d«i Hospital militar de Cháfariaas ' 
para la adquM ón do arlfsuléh de coh* 
sumo, con, destino a, dicho octahléei- 
miente.
Se ha públíéado úhh real erdéh idél 
mihístério ia  Htcléhda réshtviéndo ihé'» 
tanOia doi prasideot» dé la Junté ̂ í  gOr 
hierné dél Crédito Navarro, é i  SeJiciTudí’ 
da quf, como actaraaión a la raaléifdétt 
de Ifi do Agosto último, sa^^tormifíe oí ‘ 
precadimiiulo a seguir con titulos.noVa-
ñt'i qué hayan d0jáor.ob|,(ite.<fí ^
BI día 7 de Noviembre próx|ímé»a Iqa 
doce dsi día, íonfirá lugar an lá Alééldía 
de Certas de la Fréntcita la shbiáté del 
eprevechamianto dé pastas preeédehtes 
dsl menta «L« Saneada», de aquel térmi­
no,, en la cantidad d» 2 467 peaetas.
BI Gobernador fea remitido nn» «ircué 
ir a los alcáldes dé ésta previ ¿ai., «av.., 
r t  h « * »  m m  y 
respectivas tacahdadta Já néfissidad ano 
Uenon todM les eind'sídfenés; de proyeérar
d ^ ee  ne^anoi-ieanm entaf 4 ^JidaTsealextra^OjPo;-' r. .íí'
r m a a s a t ih ^
BI Síndico dei gramie de eemsiifiéléé 
convoca a bus egremtailos!!al| j i^ i^  «h 
agr^iea que lepd^lugáp adafc
•®® tní'dé én ,|I ioeal^eJa '^v^ tnd ./ 
RepUbiicana, Birntas 17.’ quodaníe «de. 
mailifiiiísta las'listas déi !réÍáH éÍiÍ^U ^‘ 
tas (^««tnadé por -la Júhta'«,li "
: síndiceat' ciaéificadoriiBí'^alá’í 
;Cio dé! «ño de i§lTi’ta»':éiAJÍl! 
den Antenio Tanza, T ó n M ^
. Lo. quaéa hacf í ;p M « ® Í w  
I miento de ies.in^q^daiL'^/’' q trtsí
.............. '' " ' ‘ ........ . ' ''' '■'"■ftíííS í*'-.
« f l R O Ü l S s f ^ n í S L T F S O R f l
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M adrM -Hm e. 
N u f  v o  m
Bta«nAs Airts—R| señor .^«rpolo so ltii; 
eacsrgsdo do lo cortera del Trabe jo.
(ppR "TOLÉORAF̂ )
-■ Madrid
E l « U r a n ia »  ’
Vige.<~Procedenls dé Ferrer fondeó el 
vapor «ü/aní#R cendaciendo. o un# . co« 
niisíón nidrográfica, ^ne viene »  prao.ti- 
cár frebojofl felaoienadfs cent les réítt'^? 
gíec eaeritiaeos. ■ íív
” v-É i . f l  :ióbnáai¿'
San Sebastián.—Beta maSaná'íiágáréil 
el rsy y Hei^iiénes; siendo recibidos en 
la éstaeión j^or ^«ñd' C|ji:i|tiliai lés palm 
tinos y las antoridadas.
La reina madre ae interesó per el Mti> 
de de Rsmanonea.
P é s a m e
San Sebastián.-—a  peca de llagar] el 
Presidsnte dat Gensojé] acempaSade del 
aoñor Lópsx Monis, se dirigió a cáéa de
B'álflfósó]' póri *dip"1él póMimr a^l» fa­
milia, ' . '
M itin  y  m a n ife s ta c ió n ^  .
CaStslión.*^4npanta el malestar, per 
iá falta 4* trabaja y la carestía de la 
vida.
Les obreras orgániian para mañana 
nn mitin, en el cae hablarán varios aiis- 
tontas cerrando el acto con nn discurso, 
el dipatado repnbliéané éaSor Domingo.
' Düpdés babrá manifoatación, entre- , 
gándéáe ai gobernador las eenelnsionss 
vStadáá." -
V íc tim a s
irá al Congreso para éir a Castrevide, 
ona ee propone hablar de les saeeaos de 
Noya.
B1 gobernador da Corana lo telegrafía 
qne son dos, y ne trss, oamo so dije, les 
mnertes sn les desórdenss ds Sen.
BI ministro, a sn vrz, ordenó tslsgrá- 
fleáménts a aqnel gebsrnador, qn tavs- 
rigne si bobo injdsHcia él realizar el co­
bre de la centribnción,
Basilio Alvarsz ha sntregado- a Haiz 
Jiménez nn telegrama de! Aynntamiente 
de, Ir(jo (Orense), sn qns les agraHés 
adyiorten ia gravadad qne snpéne el he­
cho do qne la gnardia civil asalto las 
cases, acompañando a les rocandadefos 
para bas cobren Ies atrases, le qne se 
práctica ein aquidad alguna.
Bétes abnsos motivan la oxtreordina- 
rie exdítaoión roinanto.




Naya.—Sa ha practicado la autopsia 
al cadáver de lé mdjer mnarta en lee 
úitimoe saeeses,
f! entierro dé la viéfiéqia éé cplobró ét'mayor érdsn, ésiétiendo teda el
vacindario. - , . : , '
Continúa e} jnzg&do praqt\Gftn|e düi^ 
gencias.,
No se han heche' ínnoyasrdcteneienef . 
Los heridos son trsínta y des; tres 
de siles safrieroSi la amputación ds-nni 
j)ieirna en érH dsp^t^e Santiago;
H a b la  É .o m an o iie8
San Sebastián, — Bi Presidonte cree 
que so )kgará a cóns^nir la aprebaclón 
de la pirtefandamantal da les planesJs 
Alba.
Dijo qne las oposiciones ne hacen 
obstrneción a les proyectes dol ministro 
de HáéisndSi sino qne disonten can sa- 
reaíáad, simondo esto para slmejera- 
SBÉanto de la ebro.
Bétrnóndése a la última visita que le 
hiciera en vida el faliscide ministro dé 
Gracia y justicia,la recordó emecionade, 
y añadió que teniando on cuenta los pre­
cedentes do io ocurrido een Canalejas, se 
propone rendirle un homenaje, preen- 
randa que «I sitio que le eorrespendía sn 
ta.camara come representante, perma­
nezca vscanté ’béete que pe conyequé a 
nuavas Certas.
T  o r t o s
,-v'. Í8 a :
Can la plaza llena se hen lidiado reses 
da Géheha I  Siorra.
Callo, para quitar el amargor quo pro­
dujera su taabejade la cernida de ayer, 
realiza en el primero una feana iusupé- 
rabO; da nn pinchazo y una catocada 
de «fecté íátminante.
(Oyamón y óráji). r
Ba svsegnnMbe sé édérn» cen sl capété 
yia muleta,dei^échando valentía, y qua- 
de superiormente c*én elostoque.'
(Petición de oráqe).
Gallito désarreiia on su primero una 
om«cionanto y sngastiva faena, para una 
gran «atacada, qne le vale la orejo.
Bn el segundo so muoetrá intéúgente 
con la franela, y deja una esteeada h i f  
4a la hélarr-’*""
(Petición dé oreja).
aisleri, supermr con el cepete, y con l i  
muleta «mplei p sea  dp tedas marcééií 




Míidi^f u m « .
Comíonza la sesión a la hora da ees- 
tumbro, prssidiondp García Príato.;
Áigéa al projécto dé rsprg|nixición 
militar.
Ii^tsrvi>nt laquífrdo y
héós iiyérséélndmlcioúééi' éneariéisiiida ̂ 
qqif ss maditq biajd sebr^: todo |o quf 
púéda ontrañar oí pervénir do la patria.: 
Lnqua dice que: centettará a las diver­
sas eraderee cuandébag«t ai rcsumaiii 
Bcbagtte censnméi otro turne eh éon« 
tra.
Muostjrs símpolísá por el. preysclw> en I 
razónalas analogles qne tisno con elj 
qns él presentó, yijazgé oxfg'na lé rier- 
ganizacióhi dé ein ce d wisioneii.
Solicita que nó'Bé'dísaolva hliogan bé-1 
tallón de cazadoras y qúq éa nivélon las] 
eapteidades para ia prodncéión de ma-¡ 
tonal do guerra, ‘
Ne oree qne se debp í* ja n - |
ta de femento de lé ofia éaballpr.
Támb’étt Cénsilef'a cehvsúiénfa ^néj 
se empiien los bene^jes paro ,el pase a] 
la reserva de Ip gúkrf^ pivil, qoÍNiMne í̂ 
ras y cuerpo júridiCO y' qúe, apan dacla-| 
redes aptos paré lé cruz do San <Herme« 
negildo los caetreases y el cuerpo jnrí.<
dícé. '
Per último, eetima que se d«be impé-1 
ner penelidad a tés Hcenciades queei; | 
conenrran a Ja tfyiata^ áñuaL ' [
Blmínistre prométe tsiiér m  eueéfé^ 
las indicacieneé.
Sílvel», por la ¿omiiión, defiende olí
dictamen. ' ’ ' .............!
Suspóadese el lebgte y ae levanta la '
soaíón.
CONGRESO
Ba principio !c sesión a la hora hébt< 
tu ai, presidiendo Viilánnevé,
Bn el banco azu! Wman'asiento Raíz i 
I  Jiménez, Mirandi y Alvarade,I Bi ministre de Marina cmtesta a la  
I pragunta que fcrmúiéra díits anteriores!
I  ei céñer Gómez Ghsix sobre la médifiófli- I ción dol Código do marina, en lo qUe 
réspécté aKa aéii^cnbiá a la misa del 
Espíi^ita Bantp, y anuncia que ol Go- 
biarno presentará un preyecio para que 
se resuelva eat'e asunt?,
Gómaz Chaix hace notar que esa esa- 
testsciéú es idéaiioa a la promeéa hecha 
^ sirga yecsír, y no cumplida tédávít.
,h|írandá 'np «o «éplíca Ja'' prisa que ? 
" musslra. Gósaéz phei^.'uéai^é' la cues- > 
' tíón se halla rftsnétté por Una r®al prden, 1 
y {jadsttáe nOí s«; coép ̂ do pusptnder ia 
labét; en que se ocupa la Cámara, que l 
viene discutiendo cen gran urgencia les  ̂
prayectos fteonómices,
Domingo trata de lée BUGesei deNo- 
y pide quf i f  dfpurén riepónsahílí*
' dédes. ' ■■■'■ /í, , ‘ ^
Timbi^n éncárecequé cuando la guar- 
día civil intervenga en sucesés de esta j  
. ladeie, lioVe armamento distinto, comé'^ 
'' téurre éúotrasnéoiones. ''
Raíz jiménts s ŝlata éqaelloe sucesos,
ŷ yMpoaMbjlfidéieé, Cid- ¿
ligenléé loo oUlpablis, ^  ' I
 ̂péiqiúgé Aébla sufises de Ge- I 
roña, entre miUtaral y paieonos, y aáit-  ̂
ma qué nísgúa ipii!ítér fuá arrestado. i  
V Bn cambie—añade—si los heridos ha- j
hieran sido miíitaris, se hallarían en la 
cárcel mnliitui dé obreras.
^  Geniura duramanié Ig sfuduota da '  
équél igébernador militar y do ios oheia- i  
Ifir ds lé gUérnioióB, y rslsts los sxessoa 
s qué «étOs últimas se sntrégabtn sn una 
Oasa qút ilquiíafén freuta al aanyentq ^ 
ds mosjts. m
Ru-z Jíménaz nisga qua ios haches 
én l i  forma que los refiare 
Déminge y deflande enérgicamente al
f Se fUtra su lé ardéU dél dié.
I  cimientes de platine en Repda.,-/; (■ ;
I  /L a  Cifrvé l^Oa divarféé éclaráciap,....
 ̂ i  pide la aupraaióa del articule que dféi|í 
|- del'arrendamiento.. ?' >■' ■ ' ■ ■''
I  ■ La ctmisión aeoele'm-qaoaé éñéfa;'
I  el articnle primero «qne pira  el énm:
I damiente, se nacasitará anterixación, df 
f. lés Corteéi.''
‘ Rivaeiyitféo asaguré qua en Ora|í|é 
':;héy Rmudeé' yacimíéntos' de eataif^^gí!
' en Cláceres, de mata!, teniendo oxtraor.
. dihafia importancia ol denominndO'Wél- 
■ fran. „ , ^
Pide, on an virtud, qna al proyehté^«¿ 
extienda é . eses yaeimiénitóé,' ■/ . "
Gassat eírecé ■eatudiajío '̂’,
’''Slt:ipyUéba el-proyoete/ '''■ ''■'^4 
 ̂ Reanúdase oí debato sobre les minaa^ 
■/de, ójmi^en,,. , . , | . '■
/j- , |̂llsáiffl»h(>h declara!^ preyecto^ no/
oenstituye Una ideé capitér, ni ae hace 
Cuestión de gabinete le que so refiere a 
sus détalUs.
^ébriamante axpens a la Qámani él 
éantir'.dé-qU'é laé' m íncS'dé'A liÉit^nji' 
continuar en'(al actual aatado.
] Albo relata le qué éeúrré on léé éíu 
coUvdHides hoy en casa da misorieerdia, 
quizá par culpa dol Gobierno, dsbide a 
ciertas prasienssy o al deaso do evitar 
eonñieteal
^P*ce que cuando ae áplíque el nnové 
régimeii, sobra rán muchfé óbreros.̂  ̂̂ '
Los mastiilereé perforédeyéa hléen en 
tres minntée lo qnéléuebrereétardan . 
siishorasonhac.fr.
Afirma qne as.dotará a Almadén de 
teco lé neeestrie para ponir loa minas 
en las debidas cendiclénss.:
La fórmula qne p^epenge^añadé— 
ssstiens el jpriiidípie de érréndamiente, 
prcfirionde a  las éntidamm ubreras o, a 
secie dadas qne dép é lea obrares parti­
cipación. • ^
Si praciaa, hallaré: ana autorización 
para modificar el oéntrate con la casa 
Reascbild.
Diríglóndose a Lerrenx lé particiba « 
haber careado las doiiunaiée que f ^ - i  
mulada ayer, y' éfreco éxpéner a la f  
mera le qua reeulté/ §




■ . - ^ - -© e '# a r ís ^ ';  / - - I
: í ::'c ' ¿éihiíiiicadb |  
Bi cemnnjeade belga éf* las-polenias |  
participa qúédlspuusm  la toma da T é-'f 
bora , por las ti^ipás dér yéy'Alberté, lós'l 
'éiemaass, divididos en des célnmnas, se |  
dirigifren hacia alsnf, para unirsp a ras I 
trepas qne se mantiéneu aun ahsureste I 
deJa coleniá.^-''"' ' *•'•■';-•■*■■ ■• ■''■•■■•
Les belgas pérsignieron a Ies élsma- 
nes, arroli ándeles enrSífienge y hacién­
doles precipitar la retirada hécia Iringa.
Gogimes bastantas prisioneras, entra 
•lies‘215 tturepeos.  ̂ - - -  - -
Les belgas ocupan posicionas al sursa* 
t i  daTébéra, y so proeeupan'de reorga- 
nizap les servicies públicos.
Oficial
AlmerteAe Semmé:sigaimes..pregrs- 
sende, y «1 sur inició el enemigo nn ata­
que éaatra las trincheras de Ablain- 
ceurt,! logrando ocujpay <nna parte deJ 
puebla y de las pesiciénté dol noroeste' 
porp, mediante nn contriataquf, les fg- 
. ̂ pulirames del.sitm eoupado,í;:'
I  Bi mal tiempo ha impedido las operé- 
0̂' cienes ds cviacíéa.
/■•' '■ Liberación,
Cerne, resultiido do las negomséiénés 
sagnidas. al #facto«mtrs Sase|a y Rufié» 
óstá ha libartado a 21 bnqnea snsces quo 
tenia embargados sn sus puertos.
- ■. . f ,,® e  L o i i ^ r e á ' '  'v 
.: \  :■ .Bertuelet
Eh la Ceta 144 (Caree) rechazamos las 
éoomotidaadéios' oe&trai^os, haciénde­
les grandes ha jar.;
'Día selo batallón dr líntá dijó sobré ol 
cam|>e cuattoeiontes úadáyeras.
Per la tarde, nneetras tírepas eenquis- 
taron, mediante ún Mgeroso ataque a 
Carné, él léVyene situado entro la. linea 
onomiga tomada al asalte les días ante- 
rióres, y las Hnais sucesivas, llegando a 
las psndisntes da Monté Fesine y prims- 
r ts  casas dé Bequitlza.
T^es apoderamos, aproximadamente, 
do caatroeiontei ppisienereB, entro; olios 
nua dodona do oficialsft.
^Lés aviónos ensmíges' bombardearon 
.'la íégnné dé Grade y ofraa loealidades 
del beje Isonze, causando victimas sn la 
péblaoión civil.
Bn lés combatas aéraos ds Gsritzia, 
Idoyyibámos'nnvévión enémige, que eayé 
pn lim'flrsdsderes de San Marco.
D e S a ló n ic a
r  ■ ■ '. Parte
[ Bn si Btrnma, les ingleses han ávan- 
' zade hésté Présahlk y Tepalabe.
' Núastreé antomóviles blindados reali­
zaron éignnes rsoonocimiotttes basta la 
nnión dal caminé da Seres a Demi Hí- ; 
sar. ^
Sa ha comprobado que en las alréde-. 
dores de Ribera varias grupos compac­
tes ds en«miges custodian el fsrreearril 
dol lago Doirsn.
También raalizames un raid a las trin­
cheras del norte de Deizeelí, hallando 
gran número do eaddvéiree.
D o G opénhBg^ue
Petleión
BI Gebiorho rnaé bé pedido a la Com­
pañía do cables télegiáficee Breat Nor- 
dton, que ae sqetitnya por rase él persa- 
nal danés empleédé én la misma.
También separará Rusia dsl ssryieiOi 
a todos les sx tren jares eeleeades en les 
eerrses mescevítas.




Bi ai mirante Réurnat presentó ayer 
una nota al Gebiarne griego, pidiendo: 
la mforvenéión do la policía helena para 
evitar qua Jes súbditos hélenoé nieven 
armes; que ss prohíba el envíe a T htsa- 
lia da matorial do guerra preparado; y 
que se embargué el trigo destinado en 
dicho punte a la exportación.
La corona y el Gobierno han aosptádo 
estas pétiexones.
Cambio de tripulaciones 
. ^5* tripulaciénes írancésas so han 
bsqhO cargó de ocho contraforpodoros 
gritges; lasieglesas, do dos súbmarinos; 
y las Italianos, ds onatre terpédsres.
7^ ' intervención
Los^éliados han intervenido les fun­
ciones de policía.
,. fraa cesas serán agregados «
iá prefectura y a le sección de policía 
del ministana de la Gobornación.
®má Vicanií, |  gj general fra.acós Bartuolot ha  mar-^
Sigue «1 debate do hi de La Cierva, y |  mano.
- . I Antes de partir faó recibido én el 
*?■ i  Cnartol generaL confereimiande detoní-
fr,-. : il.Aiaxien. ,
K Bombardeo 7  ataque 
Todo el día Tcontiuuó ol bombardeo al 
sur do Añero.
Un destacamento onsmigo inteútd/dcs
Lérrpux defiende h los ¿brereé, y'lse-. 1' 
gura que ne puadeá trabajar más, por j  
las malas condicipnen de las, minas, , 
Protesta de que se llame baji>raobes a 
les ehreroa; yo—̂ñede—«ne be llamado 
Iflronts é loe adminiéfrad&rési 
.Pide que on el Cossejo da qdmiipistrá- 
Pión figúre una representacióh ébtera; p 
d«ria|titnto'déreform»s.‘ ^
4!ba.';io póejpítp,;
HtMen bravémenU pires erédo|oi.
La Cierva.retira la •nmiénda. .
 ̂Tómase en cossideración la do Vícen- 
ti, en la quiso continúo la fórmula; 
Saspéadest fl debate y se levanta laS8éióir¿ . 7 . , .
puéide) bombardéé paúétror eé nnéé- 
tras/trinchém ásl norte áé Wuivérgsm, 
pein'f.úó réúbftzftdo. . .
D s  R o m a
C la se s  p a s iv a s
Bn el Céngrsse. sa reuniéron lés dipu­
tados é quitmbs afáota «1 préiycéte dd' 
Clffiss pa«ivas, parq «8ia,diar los medies 
de eompRgínar los propósites dél Go­
bierno con les intereios eréadee.
Nombróse una comisió» cempuésta de 
Alcsiá Ztm»r«: AlVaraz Valdós, Lleron» 
te, Nícolau y WéyJer.
L o s  fe r ro e a r r i le a t  ,
. T B O o i p í ^ i o s
84 aseguraba an « llenado  étti en 1* 
ssfción próxima conlíelsráél dabaté^séi 
®*‘a *?* »ácgnáeries, '
^Paré éxáminar i« iér¿iíra ’ do iransaé* 
oióo ee reunieron G si«t v iosvjffes dé 
minería.
Ba Monte Peaubia tacbazamas varios 
vioifintos ataques entre Monte Spil y 
Monte Carao, y a to  largo de las pén- 
fientes sur de Becte.
|, 8?guid«miüte, Busslras tropas aselta- 
fonjas fuertes pesiciones enémigas én- 
frsSeUéréici y Bocie  ̂ céneiguioadé nú 
brillante éxité, a pesar de las gtaúdss 
l^flcultades ds! féi'rené y do la ti^naz re- 
;|aj«úcía áe lé»:,cont?ams. .
: Hiciines trainU y dos ps’isieneres.,
. Bn el valle de Fesína s« ssielan acait- 
nés ds artiilería y pequeñas encuentros, 
favorables a nuestrásarmas.
Hacía el tom ate do Fentebiane Folla, 
la ertiüeríaadversaria bombardeó iatcn- 
samente nuestras posiciones, sin causar 
dañes.
A lé largo do todo él fmnti de Ginlúé 
étVégisfrén vibléntaé a'ccienés dé érti- 
jíoríaV
/  L t hétthé del 12 y mañana sigúienta, 
91 ém raario  inició nuavoa briesos eon- 
Iraataquss, espacialmante hacia Sobar
(Sfi!iízii ),y iur do Novávilla;,' vj’ ^
D e  W <^a^iKi|rtpit
. Averlguapicínes
Bt oomandanto do la escnadi^a díol At­
lántico ha ordonade quo sf averígfie li 
•n ol literal detíéV  Bngtand existen ba­
ses secretas de avituallamisnto ymate/• 
>ríal deiradíotélégrafía que pudierán ser­
vir a les submarinos.
P e V i é á a
Oficial
Prosiguen los éxiiaa ds Brasso, donda 
apresamos a nn eficiai y cíente setenta 
.soldados, rumanos. f
Bn los aUos do iTraneiivama rechaza- • 
mes a les eontrariesy 
Varias tentativas rasas fracasaron p«r: cempléto. ' ........... ■ - - -r .
 ̂ Igual suerte corrieren lee quo inicia-  ̂
ron entre SRUgrodo y DImorna Nave. ^  
Les italianos atacaron las pesícienes 
del norte da Lekviee.
Las aesmetídas italianas al norté da 
Vipach resultaron ssfóriies.
Nuestras trepas rechazaren divaraos 
.ataques é la creata de Reate.
D e B u o a r e s t
Ataques repelidos 
En o! valle superior de Usul, desfila- 
doro de Peuroal, hamos rechazado va-* 
rías acometidas del onemigo.
D e  A t e n a s
Gobierno provlelonal 
El Gobierno provisional de Salóeica 













I G o m u n i o a d o
Parls.-rAísnr dé Semme eícetnames
***?fi*á» ®én éxito, uno de ellos en Beüoy.  ̂ r
Bn Banferre tomamos las primeras li­
neas elsmanas en un frenta de dos kiló­
metros.
I I  •*•?««« al pué« biaeito de Genernent y la Azucarera.
Al noroeste dé Ablaincourt hicimos 
numaresos prisioneros, de ollas 800 úli- 
lea^ entre lós cunlea figuran 17 ofiaialsa.
Bn el resto del fronte es iniermitenté 
elpanenee.
O fic ia l
«P»d«?ado del
pueble do Polanacarata.
Bn Podreai rechazamos nn ataque 
OBomigo, tenxfnde qua ratirarnes a 
Gniveiai
pm am os al asalto |a mentaña da 
Siglaulmio. ;
Bn Minelúmia cáúsamos el enemigo 
grandes pérdidas.
El total d® prisioBoras hechas hosíá’ lé 






E N  TO D O S L O S  F R E N T E S  
Dicen los alottianos qne ayer voáli- 
zaron los franco, ingleses, al norte de 
Soname, un esfuerzo gigantesco, do­
blado con otro a! sur dal río.
Por contra, álcen los franco^Ingle- 
S88 que sólo llevaron a cabo ataiquea 
parciales, preparatorios de nuevas 
operaciones, y que únicamente hubo 
duelos formidables de artillería.
¿Quién lleva razón?
Si ee cierto qne los ínglesea se en­
cuentran a la entrada del pueblo de 
Transloy, base de la línea ds resisten- 
cia que cubre a Bapaume por el oes­
te, resulta Indudable qü® los cañones 
han da tm bajar para abrir camino a 
la infantería.
¿Se prolongará, mucho esta resisten­
cia?
No lo creemos.
En Macedonla, el ejército inglés ha 
comprobado la presencia d« numere- 
sos enemigos entre Sabes y Dsmí Hla- 
sar.
Este avance de los británicos, que
102
üoa oemiaión de femviaifioa visitó á  ̂  ̂ . __________
Rutz Jintéaez para protestar de lé cén- 9.®* *®
centracióB de la guardia eivíl en Játiva,
de los sucesés ds Noya, y de las coaccio­
nes que ss a jarean en G’jón con las bbu- 
jares y obreros dsl arte textil.
L o s  a lc o h o le r o s
Nutrida reprasentación do la Asam­
blea da las distintas induatrias intorsea- 
dfts sn el ménopólio dé los aícéholas, vi- 
eitó a Chapapríeta, y después de un am­
plio cambio de impresienea, paraca qtte 
se convine ealndiar una fórmala que 
consistiría en que nn Sindicato o ropro- 
sontaeión dol total do preduotoras astgu- 
rasa al Bstédo el ingrese calculado por 
isto eonctpio on el próximo prosupuaste.
Si la aoiución ne pudiera tener afacti- 
vidas, fi® «1 «onopelio.
B o ls s  d s  M ad rid
-------- -------------  ------ |D-íal3
Francés......................... ....
Libras. . ....................
Interior . . . . . . .
Amortizablo 5. per 100.
» 4 per 100. .
Banee Hispano Amerieane.
de España. . .
Compéñfii A. Tabaco. . , 
Azueamia Prafarentes. .























Q o b e rn a o ió a  ■ 4
SigAn^^tRuif Jiménez, fî to h rd ii. ; .. ... , ^
iigeh óés&i atentatorias ai prsstígíe dsl t  
ejórciie. #
Seguidamente expane las médidas i 
adeptadaa por él Gébísrno para castigar i 
a les enipables. |
Rsetifiea Damjnge, rspitiande cnanto I 
afirmara y cree que c/h les palébrae del ¡ 
ministro se Ve la parcialidad. |
Ventesa apeyé las maniféstacienes de 
Demíng», y asagura que ne es su prei- .§ 
póaito agraviar a nadie- I
Yo—añade—aaparo al «jércUo i«l mi­
litar; le peor que puedo ocurrir «I ejér­
cito es solidarizitái esa la conducta de 
un individuo a quien no debe amparar t 
•I uniforme. I
Ssatiene que a nadie se ha castigado, i  
y esto hiero nuestra cendíción de hem- a 
bree civiles. fl
 ̂ Si los haches dsnunciades oenfinúan ® 
impunes, consfgnaremes nusstra pro- I 
tsstsjtan alte como prteist. i
Ruis Jiménez insiste en que sé signe I 
expedienle, y si hoy retarde, ébedece a |  
la cuestión da eempetenoia entre las iu- % 
risdioeienes civil y militar. 1
Casirevido lamenta que ningún dipn- 1  
todo gallego haya tratada de lee saessoa I de Neya. J|
Di nnevé el fusil—dics—ha préduoidn J  
asúgea i
81 pretf cforadé qhe querames llevar 
é Marruioas, debiames liavarte a aque­
llas pebraaaldéaé. ^
. Ruis JimóTisz defiende ¡es fueres de 
la guardia eivil, y recuerda que ei efî  
eial qqa libertó al detenido, ante la pra- 
■lóB da! pútblt, ru« cxpúléado dal ejór- cito. '
damos, hablan ido de la de Orties a la de Pa- 
gevin, de modo que allí ̂ n d e  se sabía su laudable 
conducta con la pobre hu|ilana, ese recuerdo le prp-; 
tegía aun contra la calu||nia; mas había pasado, ya 
tanto tiempo después dé aquella buenaaedón, que 
aún en lam^ma caüe de Pá^evin comenzaban a ol­
vidarla. Era, pues, muy difícil que ios rumores que 
habían principiado a esparcirse no les siguieran a 
otro barrio» doude eran absQlntamen|e desconocidps, 
y en el que.s,u empadronamiento bajo dos apellidos 
diferentes, debía exitar sospechas, excluyendo toda 
idea 4e un próximo parentesco..
Así es que muchos, atribuyendo a Buvat una j«- 
vent^ud desarreglada, yefan en Bathilde el resultado de 
una antigua pasión que no hat>ía sido santificada por 
la iglesiai pero esta suposición caía a primera vista ., 
Bathilde tenía los ojos negros y vivos, Buvat azules 
blanquizcos y simia menor expresión; Bathilde tenía 
el cutis blanco y tersOr Buvat sumamente encarnado; 
peu último» toda la pei’Spna de Bathilde respiraba ele­
gancia y distinción, mientras que el pobre B uvat era 
dq pÚ2S a cabera el ^po del honrado hombre valgarí 
De aquí Ifis^ltó que las mujeres comenzaron a aairaí 
a§athil^e qUn desdén»; y quecos hombres dieran en ; 
brOitueai:; a Buvat con qu® r̂a on feliz bribonzuelo. r 
I I^ehe d^irse en justicia, qpe Mme. D enis íaé de 
las últimas en dar crédito a 9sto^ rumores, y 
más;tarde4¥^Ws porqû ^̂  mptivo prinpíiiió a sospe-
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EntretantpÍps.temores dél empleado dimisiona­
rio se habían realizado. Había ya diez y ocho meses 
que Buvat no tomaba un maravedí de sus sueldos, 
sin que elbupn hoi^bre, a pesar de este, considerable 
atraso, hubiera disminuido en lo más mínimo su exac­
titud y puntualidad. Hay más aún; desde que no le 
pagaban tenía un miedo terrible, no pensara el mi­
nistro hacer eeononpías suprimiendo la tercera parte, 
de los empleados, y Bavat, aunque su destino le ocu™ 
paba seis hora .̂ diarias que hubiera podido emplear 
de un modo lucrativo, habría mirado como una pér­
dida irreparable Iq de su empleo. As,í es que a medida 
que |>étdÍ5̂  las es|?eranzas de cobrar, se mostraba mas 
celoso y activo, resultando.de esto que nadie pensó 
en deponer a un hombre que sin cobrar trabajaba tan 
bien.
La falta completa de datos acerca de la época en 
que cesaría esta situación precaria, unida a la dis- 
minució|t de.su pequero tesoro que principiaba a ago* 
tarse, entristeció al fin el semblante de Buvat, en tér­
minos que Bathilde principió a sospechar que t i f o  
había que elfa ignoraba. Con el tacto hn© qu« «trac- 
teriza mujeres, conoció que, toda pregantahe^ 
cha a Buyat spbre un secreto que él involuntariamen­
te np; le hahl|eoníiado sería inútil. Asj íué que se di- 
rijió a N pptte. Ésta se hizo algo de rogar; pero como 
todos en la . casa sufrían la iniuencia de bathilde, 
concluyó por confesar lo que sabía. Bathilde comr 
prendió entonces ci^dntp 4eMú a la desinteresada de^
loB ba ll«vs40 a laa carcanlaa da Rup* 
pat, impadirá a loa sfaimano búlgaroa 
vaaponder con tm flanqueo ' pojr el 
Struma a la maniobra enyolventa de 
la izquierda da Sarrail.
Loa italianea alguen prograaanda 
en al Carao.
Como la contienda aa dura, loa aui» 
triacoB deberán acumular reíaerzoa.
 ̂ De Roma
OFICIAL
E n al frente deXrentino aa aefialan 
accionea de artillaría.
l^neatro cañoneo deatruyó, en la zo- ^ 
na de Paaubio, variaa barracas enemi>^ \  
gaa. ^
En 6-oritzia DCttpamoB la altara de ^ 
Saint Pletro, cogiendo priaioneroa, ar- , 
maa y  municionea»
Nueatroa aeroplanoa bombardearon 
ia^ barracas del valle do Sugana. ^
De New York J*
CONTESTACION «i
Algunos periódicoB consideran muy 
correcta la nota de loa Estados Unidoa  ̂
contestando a loa aliados acerca de la ^ 




Se ha pedido al <üobierno la adop­
ción da medidas contra ciertos barcoBy 
encablertamente alemanea. \
RECLAMACION 
En vista de la reclamación formula- ^ 
da por Holanda, dlceae que Alemania ^ 
le indemnizará con motivo de la  ó lti- 
ma catástrofe marítima que aquella 
nación sufriera.
SUSTITUCION
Los ferroviarios han sido reempla- .. 








Créese que loa aubmarinoa alema' 
nea son aproviaionadóB en alta mar.
AUMENTO 
Las eKportacionea norteamericanaa 
han aumentado la última aemana.
n [ r ”i L i i R ¡ r ~
RESTAURANT j  TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO M ARTINEZ 
M a rín  G a rc ía  1 8  M á lag a
Servido por cubiertos y a la lista. 
Prado convendenal para el servido 
a domidiío. JBspodalidad en Vino do ios 
Morilóe de den Alejandro Morona, do 
Lueena.
f c t i c B l i i  9 Í I I Í C I I  :
Teatro Cervantes 
Como oslaba annndado, aneeho pro» 
yeetóse en nuestro primer coliseo la po> 
líeula titulada «Un solo €orazón> (Les 
muertos vivo»), impresionada por María 
Gnorrero y Fernando B kz de Meádoza.
Los redam es do centadnria nos oíro- 
con esta cinta, eomo el último grito do 
ie cinematografía, d  «non plus ultra» de 
ifi pantalla, y sin que esto envuelva el 
más leve propéeite de imponer sordina a 
ifts trempotas de la fama que pregonaron 
las exceiendso de ia tal pelionla, di ro­
mos que d«ijáúdo las cosas en su verda­
dero punto, es nna buena cinta, tan bus* 
BU como cualquiera do Iss mejores.
áW '''-éfíiv
'lid
bada y adjndíf|ada; lajuibuta de aprpveeba> l 
miento de pasMi d$i monte denemlaado «Sle- i 
era Frulto» de los propios de Oasarabonela a ' 
favor de dfaTran^odSals Foenándes,
Le Dlreooióa general de la’Dende y Oleses 
Pasivas ha eonoedido las siguientes pensio- ¡ 
nes:
Do^ ^ e t e  Menambre Breter, vinde del I 
eapltáiidon Jeaqnln Fuente Fetnándes de 
Cárdoba, 716 peseras.
Deia Juana Gevelle Gareia, viada del te­
niente eorpnel don José Mendou Binehes,!
1,960 pesetas;
la Tereaa Negreverne Aller, hnérfana jDofia
Beoaadatíéii obieuf^ 
bre fwr los oonoeptol.lignieatesr;
Por taháBBBOÍonei|^|ll'duW<^
Por :pernianeblÍPÍ^'‘B8 . 
Por ezhnmaelonmrw‘08, pesbÚM;̂




Día 14 ie Ootubre de 1916 '
‘■ k ■ i'i' 'Pesdltaá," '̂^
' guardia civil d i^^te  eiraes de*
H ^s de varias áoaldlas y tequi8ilo| 
#erso« juzgados. - ;
.• Tal agua ̂ ipiaeralízada preserva á 
los sanos,'ios cuales pueden tomarla 
á cualquier edad, y cura á los enfer­
mos de todas las afecciones:
R IÑ O N E S  - V E JIG A  - H IG A D O  «• ESTO M AG O  
A R TIC U LA C IO N ES - GOTA - P IE D R A  
R EU M A TISM O S - A R T E R IO E S C L E R O S IS
¡2 Papeles dan 12 litros de A¿ua Mineral
por él precio da nna liotella de agna mineral ordinaria.
Depositario único para España: M-DALMAn-OUVERES,Paseo da la bidtiatrla,lVBARCELOT/tA V en todas buenas Farmacias y Almacenes. .
'V̂
del P^iuirr teniente don Salvador Negrever-
noB Pitra, 470 pesétas. •
P®*', ®1 tnlnisterlo de la Gnerra han sido 
Medidos los siguientes reUros:
Don Manuel Estevel González, primer te­
niente de oarabinero, 187‘60pesetaB.
- Chamarlo Bomero, oarabinero,
88*09 pesetas.
José Talle Ballester, trompeta de la guai- 
dlAcivil, 88*02 pesetas.
Don Joaquín Gil Fernindes, teniente eoro- 
not de infantería, 487*60 pesetas.
José Cabezón Expósito, guardia civil, 88‘IW 
pesetas. ■
Ayer fueron satisfsshus por diferentes oon- 
®®Ptosen lu Tesorería de Haoienda, 1.966*16
Ti n i i l ÉBlBlilllBll llllllIBllllí'IWlW
ápratiiícRti l( JIfliii
Qperaoiones de ingresos y pagos verifioadas 
en la Caja municipal, durante eVdle 80 de 
Septiembrd dé 1916; ‘
INGRESOS
Bl públics qus iisniba il  issiro, stlió 
mny cemplaciáo d«i einemstegriflee ss- 
pectácttie.
.«4< «
Se dies qus si día 26 dsl esfrisuts s§ 
ínsugnrsrá lu Itm psrads sfieial csn nnu 
compuñfu díumática ds la qus aun prin- 
eipmiss figuras la baila actriz Antonia 
Arórfls y ios paisanos Antanis Lagos y 
Bñpiqno Navas.
Solón N o v ed ad é i 
Lo atravonto dol prógrama eantribnyé 
a que anócha íuss» muy Bumarosa la 
oenenrraneia sn smbao séceionts.
La roaparieión da los notpblss artistas 
«Los Ratursp constitnyó un gran éxito, 
aiondo acogidób can antusiastaa aplau- 
SOfl*
ciño PAoonoUai 
La palíenla da góaore detactirasca ccli 
mistarío da una nooha da primavera» ob­
tuve ayar la justa sanción dol ñamaras» 
público qus acudió a prasanciar al astra- 
Bó de la intarasante proyoecióa.
Pueda concaptuarsa dicha cinta come 
nna de laa más notablas da cuantas ss 
han exhibido on Málaga.
Para bey so anuncia gran íuncióa do 
tardo, rsgalándosa los juguotas a las 
cuatro.
ras oalsbran hay, •  l i s  dos do la tarde» 
un mitin an al lesal ds la Jnvantnd Ra« 
pnblicana. '
N o t a  do  M a r i n a ,
Xo es dé esperar cambio notable del tlempol
Be le ha expedido fe de soltería para que 
pueda contraer matrimonio al Inscripto Anto­
nio Jodas García.
Terminada la lieontia que disfrutaban en 
Málaga, como enfermos han sido pasaporta­
dos para B«n Fernando los soldados dé infan­
tería de Marina Pedro Cerdos Jiménez f  
Franeiseo Palina Tillalba.
Vapores pesqueros entrados ayer:
«Alicante» n.* 9 de Oents  ̂«Mamelina» nú- 
meioS, de Láraohe y «Recaído» del Pefiéa.; t
Salidos.
«deumanoh», para Láraohe.«Carlos», para : ¿  
Ceuta y «Bustamente» para el Peñón.
Pesstsi.
Ixisteuoia antoriór . , . . 88.069*56
andado jpor Cementerios. . . 816*60
» » Matadero. . . . 8&1<46
> Palo  ̂ . . . . . 51*63
> » Teatinoa . . . . 23'98
» » Carnea. . . . . 4117*02
» » InqUilioato . . . 9.778*77
» » Pateútoa . . . . 927*67
» Soiarea. . . . . 86*64
>' ' é Méroados y puestea 
públleoé. . . . 966#
« « Cabras eto. . . . 805<95
» » Espeetáonlos. . . 64*89
» » Cédulas personales 12 976*03
» » Carruajes . . . 1.168*43
» » Carros y bateas. . 989*60
» » Pesoados. . . . 453
» - » Aguas . . . . . 56
» Aloantarillas. . . 1.048
» » Extréordlnarios . 4*08
» » Arzettd»mieiito de
• HatadiSV.:'V . . Í-'\
» del Pala . I
B .de Churriana
» "de Teatittos .
Bnbnrbanf». . . . . 
Fdnlente. «, . ■ . .
Gharriaaa • \  , * > 
OártasM i . • •' .
Buáres . • • » . »
Msralei . • i . i 
.Levanto. « .. .
tepuchlnol. . . . . .
Terrooarrll ■ . • , . 
Zamarrilla . , , . • 
Palé . . . . . . .
Aduana . / •  . . .
Muelle ( • • I • . 
Oaatral , , , . 
Bnbarbavias Puerto . . 
Plaza de Toros. . . .
Tstal . . . .




















G i v L
Nadénfeátos: Joté SérlSMéredia. 
DefUSísionflSf* Pranotofl!®!
Nacltidento* Pedro Díaz Lópe« *; 
Dsfui^n^'í Alfonso Mármolejo 
Trinittod Gómez Molina.
Jtissgflido d$ SaíUú Doiítíiigo
Naoimientos; Miguel Knndo Palazón»; 
ría Villalobos López y José Olmedp Ln 
Defunciones:
Franciscp Urdíales Espbfia, Vi0toria 
Llórente’y  Luis Pérez Garrido
■ 'iSí.l'.-
M t r B i d $ 8  c i M G d i l
A M E N ID Á Í |Í
Los ffBBCOS», . .  ̂ .x-'—En nuettra Administración w pr«^ 
otro dla nn joven que quería hacer jfí 
el slrulento anuncio; . ; 5¡e!;'í;;:'>, í
«Joven distinguido, de porto riegwto,,, 
licita un empico do «yerno»,onj|| |̂»;0s0a" 
eay t o a n q u i l a , » ! -■mil’i"' ' '
M olinU lo d e l A c e ite ,






IITIHII M u  m i
La Diraeoión da la fábrica de cervezas 
«Bl Moditerránso» ha dirigide nn tele­
grama al señor Gémez Chaix para qua 
se una a la información escrita sobra si 
proyecta do ley de menepelie de venta 
del aicehdi la pretosta de la citada in­
dustria malfignsñi contra dicho pro­
yecte. .
Nuestro paisano y qasriáe «miga, el 
notable actor Luis Martiesz Tevar y la 
grácil y no menos netabla actriz María 
Paisa, han fsrmado eempañia, reein- 
tando un psrsenal artístioe da conjunto 
muy excelente.
Harán nna «lenrné«> per las princips- 
les capitales del Norte, despass embar­
carán para Cenarías, donde realizarán 
nna bravo temperada y allá , per Marzo 
marcharán a América, dn^hda so prepo- 
nan pasar algún tísm^e, si al negocio 
viene de cara.
Machas pesetas y m áséxitesdisaa- 
mos a la nuovaoompsñít.
Bi Gebarnador civil ha concedido an,- 
terizacióB para que las aseiedades abre-
IMSTRIJCCiiN PflB Liei
En está Beooión Administrativa de Instrns- í 
eién públiea, se halla a disposlGión del inte­
resado un tituló dé lióeúotado en Derecho a 
favor de don Francieoo de Osea y Tonó.
Han sido despachados los expedientes de 
los maestros don José Meno, don Antonio Sor 
te, don Diego V̂ úsquez y don Miguel Maído- 
nado, que han solieitado tomar parte en las 
oposiciones a tumo restringido.
Habiendo terminado el permiso que disfru­
taba, se ha inoorperado a su destino, el maes­
tro, señor Montáfiez Molina,
El alcalde de Mál«ga señor González AUa- 
ya ha dispuesto se pague todo lo que se ádeú- 
da a Ips maestros por subvención de cas»; que 
el pago del tercer trimestre a dichos maestros 
se oomienoe el Miércoles próximo'y que en lo 
sncesivo fié pagará dicho emoIum<*nto por 
mensualidades vencidas y no por trimestresi 
El pago de la primera mensualidad oomeosa- 
rá, por oonsiguiente, en los primeros días: de 
Noviembre próximo.
I TOTAL. PAGOB
Jornales de Matadero. • « • 
ildem de id. rurales . , . . • 
; Idem de brigada sanitaria . . . 
íildem de Parque sanitario. . . • 
kldem de riegos
i(ldem de obras. > . . .  . . . 
fpxoriata del empréstito de oenver- 
t  sléa . . . . . . . . . .
Contratista de barrido. . . . . 
Personal • . . . .  • • • «
Cargas. . . . > • • • > •
lástrueción públiea . . . .  .
Material de aguas ......................
Idem de cementerios . . . . <
Socorros domiciliarios en esto mes. 
Idem a transeúntes en id. id. . . 
Susoripoionesi . . . . . . .
Menores. . . ..........................
Camilleros. . . » • - • • •
Total de lo pagado. . . 






















§■ secas y labíisáas á teíno, propias 
I  csrjros y cúrrelas. Pueden veres 
I  Geminé dé' Antequeré núisieW','® J''
I  su ajuaiif •h^hdérse con don Fannie
l  sadq.
f  '■  ̂ , COMPRO
una varja áé hiarío ée unaa dece metrqa 
k aunque aéaeh cu lli’eí̂ t̂rozes pare axalaaf 
 ̂ Darán razón calla Strachan, núúare  
. 22, piao segundo izquiei'da. _ _ _ _ _
Presles medios en Valéneia, de asafranés, , nrefaséra de inalés. Martinaz de la Vi 
harinas, trIgto yalcaholes en Val«wiá; |  S n tw  
, Axafiráii ,4*1
Las últlinás óparáeiónés han sldoi |équéfiaa 
y a lo» preolóS slgúientes: i! !i /
Baperiér isorriente, buénó; a i09'lMpe8étas 
el kilo.
Idem corriente, a IQO id. id.
Aragón Siwra, a 84*89 IdMd. : '
Idem Rio, a 90*14 Id.id. . ,), 
i^arlnas."
Flor de fuerza, 4 50 pesetas los lOÓÍkilos.
Entérala de id., a 49 id. id. >
Idem 9.*. de Id., a 48 id. id.
Idem otra 2.“, de id., a 47*6014. id. k 
Especial l.i?tterna, aÓ4 id. Id.
Entera tierna, a 60 Í4. id..
Hoérta, a 48 id. id. '
Blanca 1.», a 48*60 id. id.r 
Mercado animado.
TrIgos'k‘':;'u;:k; „̂ ;y k
Candeal Arévále,aSa pesetaú las íde ki los.■ .
Rabión Gomeoélle, á 88 id. id.
Doro extremeño,A 36*50 id. Id.
Salamánca, a Os id. id.
Soria, a S7‘60'id. id.
TendOnoia mercado sostenida.
Estos precios son eon saco sobre vagón pro- 
eedeneia.
k y; :;,,;AIOOhéÍeS- _ ;
Faisada la impreiién de baja de los prime­
ros momentos, los predos han vuelto a xeao- 
oionar, ootlzándose con firmeza, 
ladustriales 96% delSS a WO pesetóB.
Tínicos 96*>, de 196 a 2()0 id.
Vaq|>ov««,*Baii'aáó»': ■. i--;
Vapor «Hespéridea», dé Melilla.
» «Catalina», de lielilla.
• «Citile Ámoréa»|, de Gljón.
V aporé'» ’ d¿»paéli«<Soffi
YapCr «A. Lázaro», para Melilla.
> «Luisa», para Tortos;
E i P É e t á G Ü L O S
ÍE Á T R O jlttA L i^  eáj
mióo-dramáiiéa..'./
Función para hoy:
A las 4 iiS: «Margarita de Borgoña o 1» tC^|fi 
rte maldita»;.' ■ " , , / '
A láé 8 y liS: «Los huérfanos del héroé ani ■ /  
la aldea fie Sap; Lorenzo».
A las 10: «Pastor y  Borrego». a. \
Freclei: Butaca, 1^5 pesetos. (Jeneral^'Mj 
CINE PASCDALINI.—El mejor de, Jtála- 
-Alatoeda de Carlos Haéi (júñ^ ,
TOTAL
BELEOAGiOH DE BACIEilDi
Psr dlfereates osaesptos ingresaren ayer es 
flffita TMsreria de Hacienda 90 084*43 yese- 
tas.
Ayer oonstituyó en la Tesorería de Hacien­
da Un depódto d» 16 pétotas don FranoiBoo 
Leiva Rey, por el IB por ciento de la subasta 
de aprovechamiento de pastos del mente de­
nominado «Sierra Gaúmér», dé los propios 
dol pueblo de Monda. •) :
El ingeniero jefe de montos eomnnioa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apiro-
M átáctoro
Brtade demestratlvo gde las teses saerilea- 
dasen el dia lS dé Octubre su peso sn 
oénal y derecho por tddbs conceptos:
17 vacunos 7 1 :to^ras, pese 8 640̂ 80 ki- 
lágramos, pesetas 2o4'0Ü>
631anaryoabriC, ¡Miá 738 75 kilógraxUfS, 
pesetas 89*86.
36 cerdos, pese 8.436'QO kilógramos, peier
tas 948*60,
Oamei freseas, 278*00 kUógramé|| 887*0 
pesetas.
18 pieles a 0*60 una, 8'90 pesetas;
Total de peso, 5.996*76 kilógramM.
Total de adeudo, 664*65 pesetas.
i r « |  B O L E T I N :  W G I Á l .
44*  M Bl de ayer publica lo siguiente:
—Oiroular de la Saoeíóa de Orden público 
del Globiernó civil partiCipanúo la ape îción 
de dos reses, una cabria y otra lanar, éu el 
término de Ronda.
—;Otra dirigida a los alcaldes de la provin­
cia, referente a los pasaportes que deben ad­
quirir las personas qne marohena cualquiera 
de laa naelohes beligerantes.
—Anuncio de la Jefatura de Obras públiéas 
sobre expropiaciones.
-rCirenlar dél Servieiq Agronómico Nacio­
nal, acerca de lá ferináQióB de un estado do 
las industrias exlatoates en cada demarca­
ción.
—Precios medios a qué se vendieron las 
especies suministrados a las fueriaé dei ejér-
I de 6 do l a t e r a l
18 dé la nOohé.
• Los Miércoles y Jueves, «Páthé Periódl^. 
f  TedM ÍM nóehes grandea ostrwos.—
■i Domingos y dia» festivos, funeión * desde lis 
i |'delatarde'u:i8'de'lanosh^;:/ '. ' .. , , ,
;r Butaca, 0*80 oéntim0s.---GcnéraI, 0*15.— i Mediavgencrali O'IO.,I BALON NdVSD ADEB.---Grande8 seccional
f  de ólne y varietés,' tonumdo parto »f«héños
t  artistaé.' '■ '"/.■■ a.'.-' ■
I  Flatoaa, 6 ptaa. Butaca, 1*00. General, 0*80.




K28aÍOTi8ari©á«» dneljílare,^^ ,las iasefesa, eaMbiénfiése vSSOégidas pcUairit f̂í
SALON'
’M la ■PítoiB lie. la:Másééd5. ' ■ .  ,■.,
. f*jfe8ha,:»iohttB-erhibioié»'4« «lagaífito :̂ 
'■iUiá'iaS. éa'iú
Oli^MA CONOERT.—Sección oontinúa de 
f déla tardé a 18 de la nochék Rsoogidoay 
vartodoB números dé pelioalas y música. 
Butaca, 6*80.—:Gene;;ralt B‘15. 
d M i MODlBNO.-<Sit«ádo en Martiri-
^edei los DeminfM fanoién dé tarde
■ ■ V
Tip. ú« KL FOPBLA«.-PewMDule«» 81
A C A D E M I A  D E  D E R E e H Q ' ^
MADRU>.-PLAZA Í5É
Prepmreción ds ééigiaatares y grupos de ellas para la próxüaáa convooétoria 
Séptisimbrc, ía dual piiédé édqnírírsé cqn facilidud y en poco tíféápé por virtud 
preesdimientes espéoialés dé éjsls Cintro, dirigido por #1 ^rosbitfré-ahogado d W I ,. 
JosóCScnéndex^,:': ^ ■
Bsoaniéiai é hiffiémoas hébitáoieiits para intornade. ¡i
m EL GABÁLLERO D HARMÉNTAL :i í BL CAHAUEKÍQ D^AJIóliSNTAt
) V • ‘ > }
lieadezíi de Buvat, y supo que para conservar intactos 
los sueldos que d stinaba a los maestros y reunirle 
nn dote, trabajaba por las mañanas desde las cinco 
hasta las ocho y por las noches desde las nueve has­
ta las doce, y que lo que le entristecía era, que a pe­
sar de este trabajo, como no le pagaban el sueldo, 
cuando se acabara el Irmto de sus economías, se vería 
en la precisién de hacer presente a Bathilde que eta ’ 
indispensable suprimir en los gastos cuanto nb fuera " 
absolutamente necesario. El primer impulso de i á -  
thilde al saber este santo sacrificio íué el atrojarse a 
los piés de Buvat en el m om ento que entrará y qué 
el único medio de conseguir su objeto era aparentar 
la más completa ignorancia: así íüé, que en e l beso 
filial que imprimió sobre la frente de Buvat al volver 
este de su oficina, no pudo conocer el buen hombre 
todo el agradecimiento y veneración de ique se halla­
ba poseída.
A l día siguiente dijo Bathilde a Buvat riéndose 
que creía qüe sus maestros nada tenían ya que ense- ' 
i a r í e ,  porque ella sabía tanto como ellos, y que te­
nerlos por más tiempo era gastar inúrilmente el di­
nero! Como Buvat nada encontraba más lindo quC ’ 
los dibujos de Báthilde; coino cuándo ella cantaba se 
creía llevado al quinto cielo, no puso la menor difi­
cultad en creer a su pupila, y con tanta más rasión 
cuánto qu? los maestros, con una buena fe poco co- 
mfin, confesaron que su discípuU sabía ya lobastaR^ 
te piiî  poder Adelantár por i| 8olq« Sfsto coniistíq eo
daba de la casa, creía que seria difícil encontrar otra 
tan buena, y le invitó a contratarla al momento. Bu­
vat muy contento, despidió aquel mismo dia su cuar­
to, mudándose después a mediados del mes. Esta fué 
la tercera vez que lo hacía en el espacio de veinte 
añosVy siempre cuando lo h|¿o faé apremiado por 
circunstánoias perentorias. Como se vé, Buvat no era 
de carácter muy variable.
Ho f-altaba a Báthilde rai^n para mirar por si 
misma, porque desde que su pañuelo negro dejaba ver 
una hermosa g'arganta, y salíáh de sus mitones los 
dedos más bonitos del mundov desde que de la Bat»- 
hilde de otros tiempos no quedaba más que el pie de 
una niña, todos notaban que Buvat era joven afin, 
que nunca había encontrado ocasión de casarse, y que 
el tutor y la pupila vivían bajo un mismo techo; lle­
gando las murmuraciones hastaicl punto, que las de­
votas que besaban el sitió ^^d« Buvat ponía sus 
plantas cuando Báthilde no tenía m is que seis años 
principiaban a declamar contra?/,sfi'ihifioralidad ahora 
que aquella tenia quince. / •
—¡Pobre Buvat! Si ha habido en el mundo un eco 
puro e inocente era el de la habitación cerca a la de 
Báthilde, el de aquella habitación ijue cobijó por diez 
años consecutivos su gruesa, rechoncha y sonrosada 
cara, su cabeza en que jamás había entrado ni aún en 
sueños un mal pensamiento.
Al llegar a la calle-de Temps-Perdú, todo'esto íué 
de mal en peo?. Buv^t y Báthilde, si bien recomen-
í l
